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RESUMEN 
 
 
Esta propuesta de investigación pretende mejorar la gestión educativa para los 
docentes que orientan el área de Educación Física en la básica primaria  de las 
sedes rurales de la Institución Educativa Departamental de Desarrollo Rural del 
municipio de Fosca. La gestión Educativa será abordada desde el modelo de 
gestión de calidad total a través del ciclo de mejora sostenida y con el método 
Kaizen. 
La investigación se realizara desde el enfoque cualitativo/estructural que se ocupa 
de las relaciones entre los elementos y permite describir un  fenómeno social a 
partir de rasgos determinantes, una interrelación entre el investigador y el objeto 
investigado. El método descriptivo será el que guie este trabajo, orientando la 
investigación desde el conocimiento de las condiciones actuales del problema 
específico,   la enunciación de propósitos a alcanzar y propuesta que permita  
mejorar la situación actual del fenómeno social.  
Para reconocer el tipo de gestión del área de Educación Física en la básica 
primaria se realizara una triangulación a partir del análisis  de los resultados 
arrojados por las herramientas  de recolección de información como entrevista a 
docentes de la básica primaria y docente de Educación Física de la básica 
secundaria, revisión documental a plan de estudios y hojas de vida, entrevista 
grupo focal a estudiantes de las escuelas unitarias Arrayanal y Yerbabuena y la 
observación directa a espacios y recursos físicos. 
 
A partir de la  recolección y análisis de datos, se propone un plan estratégico    de 
gestión de calidad compuesto por talleres que desde el método del Kaizen 
“mejoramiento continuo”  permitan motivar a una mejora curricular del área de 
Educación Física en la Básica Primaria y una toma de conciencia por parte de los 
docentes  acerca del concepto e importancia de la Educación Física como parte 
fundamental del desarrollo integral de ser humano. 
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PALABRAS CLAVES 
EDUCACION FISICA 
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Cajigal, 1983, pág. 489). 
GESTION EDUCATIVA 
La gestión educativa puede entenderse como las acciones desarrolladas por los 
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CALIDAD TOTAL 
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DESCRIPCIÓN 
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educativa del área  de Educación Física en la I E D de Desarrollo Rural de Fosca 
Cundinamarca de las sedes rurales de básica primaria, a través de una 
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CONTENIDO 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
En este capítulo  se presenta la descripción de la situación problema, los 
antecedentes, la justificación, la pregunta de investigación y los objetivos, 
todo lo cual hace referencia  a la gestión educativa docente para el área de 
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educación  física de básica primaria  en la institución educativa 
departamental de desarrollo rural  de fosca. 
 
        
2. MARCO TEÓRICO          
En este apartado se muestra la ruta conceptual, referentes teóricos que 
dan sustento  a la propuesta de investigación desde la conceptualización 
de la básica primaria, currículo, escuela, Educación Física y su aplicación 
desde los  marcos de racionalidad práctica y técnica, y la  presentación de 
otras propuestas de Educación Física. Ubicación del concepto guía de 
gestión y gestión educativa, modelos de gestión desde los años 50 hasta el 
modelo de gestión de calidad total con el método kaizen y mejoramiento 
continuo.  
     
3. DISEÑO METODOLÓGICO        
En este capítulo se describe la metodología de investigación usada para la 
propuesta, es decir el enfoque cualitativo, el método descriptivo, los 
instrumentos de recolección de información  como son la entrevista 
estructurada, la entrevista grupo focal, la observación y revisión 
documental para finalmente realizar el análisis de datos por medio de la 
triangulación de los mismos. 
         
4. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN    
Se realiza un acercamiento a la población de Fosca Cundinamarca, desde 
una descripción del municipio, luego se detalla un contexto institucional a la 
Institución Educativa de Desarrollo Rural  y finalmente se caracteriza la 
básica primaria indicando cuantos estudiantes componen las sedes 
rurales.     
5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
Se realizaron 18 entrevistas estructuradas a los docentes de la básica 
primaria, 1 entrevista estructurada al docente de Educación Física de 
secundaria, 1 entrevista grupo focal a 10 estudiantes de dos escuelas 
rurales de básica primaria, observación a otras dos sedes rurales de básica 
primaria, y finalmente una revisión documental a 18 hojas de vida y al plan 
de estudios del área de  Educación Física de la Institución Educativa. 
 
Se muestra el análisis de los datos obtenidos en los instrumentos de 
recolección de información, entrevistas, observación,  así como la 
triangulación de esta información mediante la transcripción de los 
resultados, categorización y posterior análisis. 
 
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
Mediante la utilización de categorías para el análisis de los resultados se 
presentan el análisis de las respuestas generadas por los instrumentos de 
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recolección de información.  
              
7. PROPUESTA  
A través de un Plan Estratégico para el 2014,   de mejoramiento de la 
gestión educativa docente para el área de educación  física de básica 
primaria  en la institución educativa departamental de desarrollo rural  de 
fosca  basada en la calidad total,  con el diseño de 4   talleres de 
conceptualización y apropiación de la calidad total en la Educación Física  
para el mejoramiento la gestión educativa en los docentes de la básica 
primaria de la I.E.D. de Desarrollo rural. Aplicación, análisis de su 
incidencia en  los docentes de la básica primaria de la I.E.D. de Desarrollo 
rural. 
           
8. CONCLUSIONES 
Se presentan las conclusiones que se obtuvieron del trabajo, identificación 
y descripción del tipo de gestión educativa que se presenta en el área de 
Educación Física de la Institución Educativa  de Desarrollo rural del 
municipio de Fosca, de igual manera las conclusiones de los 
investigadores. 
               
9. RECOMENDACIONES 
Esta propuesta de investigación puede ser valorada y su metodología  
retomada por otro grupo de investigación para ser aplicada en otras áreas 
de conocimiento y desarrollo humano.  
METODOLOGIA 
 
El método se refiere al conjunto de procedimientos, que valiéndose de  los 
instrumentos o técnicas necesarias examina o soluciona un problema de 
investigación. Al buscar entender y describir la situación del área de 
Educación Física en la  I.E.D. de Desarrollo Rural, el método de 
investigación cualitativa permite a través de unas técnicas de recolección 
de información y el análisis de esa información obtenida conceptuar sobre 
esa realidad social.  
Desde el método cualitativo o método no tradicional, de acuerdo con 
Bonilla y Rodríguez (citado por Bernal, 2010), “se orienta a profundizar 
casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es 
prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir 
de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos 
que están dentro de la situación estudiada”, se guía esta propuesta de 
investigación. 
CONCLUSIONES 
Se concluye que la  gestión educativa, de la Institución Educativa de 
Desarrollo rural de Fosca Cundinamarca de las sedes rurales de básica 
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primaria hacia el currículo del área de Educación Física, es  escasa, se 
puede decir con respecto a los resultados arrojados por las herramientas 
de recolección de la información que no existe gestión debido a que se 
presentan  deficiencias en el currículo. 
 
   Ningún docente de la básica primaria es Licenciado en Educación Física, 
existe una falta de recursos y espacios, los docentes de las escuelas 
rurales no reciben actualización desde hace más de 25 años. El único 
licenciado en Educación Física de la básica secundaria no conoce el plan  
de estudios de la básica primaria y por tanto no apoya o guía los procesos 
de enseñanza aprendizaje de los docentes de básica primaria 
pertenecientes a las escuelas unitarias. 
 
Se identifica la propuesta de mejoramiento para la gestión educativa 
docente  desde la gestión de calidad total, con el  método del PHVA y  con 
la estrategia del Kaizen para fortalecer desde  el mejoramiento continuo e 
incesante por entender y mejorar el proceso educativo en la IED de 
Desarrollo Rural, trabajo de calidad por parte del docente a cargo, desde 
talleres de conceptualización y apropiación de la importancia del 
mejoramiento de la gestión educativa para el área de Educación Física. 
 
  
  
FECHA ELABORACIÓN RAE: 17 de octubre de 2013. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la Carta Internacional de la Educación Física y del Deporte (UNESCO/1978), 
en su artículo 1º establece que “la práctica de la educación física y del deporte es 
un derecho fundamental de todos” y que el ejercicio de este derecho: (a) es 
indispensable a la expansión de las personalidades de las personas; (b) propicia 
medios para desarrollar en los practicantes aptitudes físicas y deportivas en los 
sistemas educativos y en la vida social; (c) posibilitan adecuaciones a las 
tradiciones deportivas de los países, mejoramiento de las condiciones físicas de 
las personas aun puede llevarlas a alcanzar niveles de formación 
correspondientes a los talentos personales; (d) debe ser ofrecido, a través de 
condiciones particulares adaptadas a las necesidades específicas, a los jóvenes, 
así mismo a los niños de edad preescolar, a las personas de edad y a los 
deficientes permitiendo el desarrollo integral de sus personalidades. 
 
La Constitución Política de Colombia 1991 que en el artículo 44 señala “Son 
derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión”. Y en el Art. 52. Se reconoce el 
derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e 
inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad deberán 
ser democráticas. 
 
La ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) en el  ARTICULO 21. Objetivos 
específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Los cinco (5) primeros 
grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán como 
objetivos específicos los siguientes: 
El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 
educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes 
a un desarrollo físico y armónico; 
 
Como se puede observar existe una normatividad que respalda el derecho  de 
todos los niños y niñas del país a la formación  de calidad en Educación Física, 
como área fundamental en la Ley General de Educación debe estar presente en la 
educación básica en el ciclo de primaria, que permita en un ambiente propicio el 
desarrollo de todas las dimensiones del ser humano.  
 
De conformidad con el artículo 111 de la Ley 115 de 1994, la profesionalización, 
actualización, especialización y perfeccionamiento de los educadores 
comprenderá la formación inicial y de pregrado, la formación de postgrado y la 
formación permanente o en servicio. 
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La formación permanente o en servicio está dirigida a la actualización y al 
mejoramiento profesional de los educadores vinculados al servicio público 
educativo. Los programas estarán relacionados con el área de formación de los 
docentes, constituirán complementación pedagógica, investigativa y disciplinaria y 
facilitarán la construcción y ejecución del Proyecto Educativo Institucional. 
 
Los docentes a cargo de la formación de los estudiantes deberán ser 
profesionales en el área a acompañar, en la básica primaria se encuentran 
normalistas (tecnólogos en educación básica), licenciados en Educación básica, 
licenciados en Educación Básica con énfasis en alguna área específica por 
ejemplo licenciados en Educación Básica con énfasis en Educación Física, 
licenciados en Educación Infantil, licenciados en diferentes áreas como en 
Educación Física. En los municipios certificados de Cundinamarca por su alta 
población estudiantil en las instituciones Educativas de básica primaria cada área 
tiene su respectivo docente con formación en esa área de conocimiento pero en 
todos los municipios que no son certificados por su baja población estudiantil no 
poseen la misma suerte, un maestro de básica primaria debe dirigir todas las 
áreas de conocimiento tenga o no formación en ellas.  
 
Existen Instituciones Educativas de básica primarias (escuelas unitarias) que se 
encuentran en las zonas rurales de los municipios donde se reciben de 10 a 25 
estudiantes como total de todos los cursos y poseen de uno a dos docentes que 
deben acompañar el proceso de enseñanza aprendizaje de todas las áreas. 
 
La educación física, “es ante todo educación y no solo adiestramiento corporal; es 
acción o quehacer educativo que atañe a toda la persona, no solo al cuerpo” 
(Cajigal, 1983, pág. 489). Área de conocimiento que debe ser acompañada y 
dirigida por un docente  profesional o con un pensamiento consiente de la 
importancia de la formación en dicha área. 
 
Esta propuesta de investigación pretende   Identificar  y describir  la gestión 
educativa del área  de Educación Física en la I E D de Desarrollo Rural de Fosca 
Cundinamarca de las sedes rurales de básica primaria, a través de una 
recolección y sistematización de información pertinente al currículo,  entendido 
este según el artículo 76 del capítulo II de la ley 115 de febrero 8 de 1994, el 
conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos 
y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 
Institucional. 
 
Desde la recolección de información,  observar, identificar, analizar , la práctica y 
su relación con la gestión,  que indiquen en qué estado se encuentra el currículo 
de Educación Física, si se cumple a cabalidad, si presenta necesidades o cambios 
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en beneficio del proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Física en la 
Básica primaria.  
 
 
“La gestión es un término de carácter complejo, de uso  reciente que se refiere a 
objetivos de desarrollo social, a la administración de las organizaciones en 
interacción con la racionalidad social del entorno” Martínez (2002, p.5) por tal 
motivo la investigación se realizara desde el concepto de gestión como: “la acción 
de conducir a un grupo humano hacia el logro de sus objetivos institucionales”, 
donde su valor agregado es la mejora continua. Entonces,  “la gestión trata de la 
acción humana” Casassus (1999). Desde el concepto  de gestión educativa  como  
un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política 
y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las 
prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a 
la innovación permanente como proceso sistemático.  
 
El servicio educativo en el área de educación Física debe ser de calidad, según 
Deming (citado por Aguayo, 1993) nos puede explicar con mayor claridad que 
significa calidad para un servicio, “un concepto de calidad es todo aquello que 
realza el valor del producto en opinión del consumidor” (p. 55), y se logra 
conseguir a través de la cooperación entre todos los miembros de la organización 
“la calidad no se puede lograr, y las mejoras resultan imposibles sin cooperación, 
cooperación entre trabajadores, entre los directivos, entre estos y los trabajadores” 
(p. 110). La I.E.D de Desarrollo rural es una organización que debe brindar un 
servicio educativo de calidad  en interacción con una estructura social. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 
 
 
La Institución Educativa Departamental de Desarrollo Rural del municipio de Fosca 
Cundinamarca  cuenta con 15 sedes de Básica  primaria: 12 “escuelas unitarias” y 
3 escuelas en las que laboran de a dos docentes; realizando un proceso de 
formación a 350 estudiantes, con un solo docente de Educación Física en la sede 
de secundaria que debe apoyar y dirigir el trabajo de la básica primaria; ningún 
docente de las escuelas unitarias  tiene énfasis en Educación Física y no han 
recibido actualización o cualificación en el área desde hace 3 años. Algunas de las 
escuelas no poseen recursos físicos como material deportivo y espacios 
adecuados para brindar una educación de calidad, los estudiantes opinan que sus 
clases de Educación Física son espacios para jugar con un balón pinchado en la 
carretera de la vereda. 
 
 
Para la  problemática planteada se pretende proponer una estrategia de gestión 
educativa para los  maestros desde  uno de los pilares de la filosofía gerencial de 
la calidad total, el mejoramiento que significa buscar incesantemente maneras de 
hacer mejor nuestro  trabajo,  teniendo en cuenta que permite al maestro  paso a 
paso entender y mejorar un servicio o un sistema actual como resultado de 
analizar lo que hace y la manera como lo hace, pues al no tener conocimiento en 
el área de Educación física la calidad  de su servicio  Educativo será de un nivel 
muy bajo. 
 
A partir  de la identificación  y descripción de  la gestión educativa del área  de 
Educación Física de la básica primaria, recolección y sistematización de 
información pertinente al currículo, poder motivar a toda la comunidad educativa a 
mejorar el currículo, ya que permite que  los docentes hagan un buen trabajo por 
el orgullo que ponen en la tarea, por un sentido de profesionalidad, por amor a su 
trabajo y por respeto a sí mismo, logrando tomar una conciencia de la importancia 
de la Educación física y no por cumplir con un  área más.   
 
Teniendo la Ley General de Educación como norma principal para orientar el 
proceso de formación del estudiante, es claro que la Educación Física es uno de 
los objetivos específicos de la educación básica y por tanto obligatoria. Entonces, 
se pretende un acercamiento a la norma a través de una gestión educativa, siendo 
ésta un saber que es capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política 
y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las 
prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a 
la innovación permanente como proceso sistemático.  
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1.2  ANTECEDENTES 
 
Para la elaboración de la contextualización normativa  del anteproyecto  se 
recurrieron a diversas fuentes que nos sitúan en el ambiente internacional, 
nacional y local.  Se hicieron exploraciones bibliográficas en trabajos de grado, 
proyectos y propuestas que tienen que ver con la importancia de la gestión 
educativa  y tendencias formativas de la  educación física en la  de básica primaria 
y educación rural; además, se realizó una búsqueda exhaustiva de leyes, códigos 
y estatutos que  brindan al proyecto el sustento normativo y político donde se 
evidencia que existe una legislación  que avala la formación en Educación Física. 
 
1.2.1 Contextualización normativa y política de instituciones culturales. Se 
hace referencia a los aspectos internacionales, nacionales y locales  que 
posibilitan un marco normativo político a la propuesta de investigación  desde las 
instancias más generales que le aportan a su desarrollo y correspondiente 
intención y justificación.  
 
1.2.1.1  Marco normativo internacional. En el marco normativo político 
internacional existen organismos que se encargan de promover políticas que 
promuevan la educación asistiendo a los procesos de desarrollo humano como la 
UNESCO. 
 
Para la UNICEF el concepto de educación es comprendido como: Las niñas y los 
niños tienen derecho a la educación y es deber del Estado, asegurar que la 
enseñanza primaria sea gratuita; fomentar el desarrollo de la enseñanza 
secundaria y facilitar el acceso a la enseñanza superior. El Estado fomentará la 
cooperación internacional para dar vigencia a este derecho. La educación estará 
encaminada a desarrollar su personalidad, aptitudes y capacidades hasta el 
máximo de sus posibilidades. La educación preparará a los niños y niñas para 
asumir una vida responsable en la que predomine el respeto a sus padres, a su 
identidad cultural, a su idioma y a sus valores. (UNICEF)1. 
 
Asimismo,  organizaciones  como La Federación Internacional de Educación 
Física (FIEP), fundada en 1923, como el más antiguo organismo internacional que 
trata de la Educación Física, ha sido el palco principal del debate sobre la 
                                                             
1 La UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (en inglés, United Nations 
Children's Fund, UNICEF), agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) dedicada a la defensa de los derechos de la infancia. Fue establecida por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en 1946 para prestar ayuda a los niños de Europa y China tras la II 
Guerra Mundial. UNICEF centra su actividad en el establecimiento de programas para proporcionar 
bienestar a largo plazo a la población infantil, en particular a la de los países subdesarrollados. 
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Educación Física en el mundo desde su fundación. Estimuló a elaborar en el final 
de la década de 1960 el Manifiesto Mundial de la Educación Física, lanzado en 
1970. Aquel manifiesto prácticamente conceptualizó la Educación Física y guió 
sus caminos mundialmente. El Manifiesto Mundial de la Educación Física y el 
FIEP que argumentan el derecho de todos a la educación física, el esparcimiento, 
recreación y cultura, por ello es preciso señalarlos a continuación ya que estas 
organizaciones son las que le dan el sustento legal a la propuesta de 
investigación. 
 
En la Carta Internacional de la Educación Física y del Deporte (UNESCO/1978), 
en su artículo 1º establece que “la práctica de la educación física y del deporte es 
un derecho fundamental de todos” y que el ejercicio de este derecho: (a) es 
indispensable a la expansión de las personalidades de las personas; (b) propicia 
medios para desarrollar en los practicantes aptitudes físicas y deportivas en los 
sistemas educativos y en la vida social; (c) posibilitan adecuaciones a las 
tradiciones deportivas de los países, mejoramiento de las condiciones físicas de 
las personas aun puede llevarlas a alcanzar niveles de formación 
correspondientes a los talentos personales; (d) debe ser ofrecido, a través de 
condiciones particulares adaptadas a las necesidades específicas, a los jóvenes, 
así mismo a los niños de edad preescolar, a las personas de edad y a los 
deficientes permitiendo el desarrollo integral de sus personalidades. 
Igualmente la Federación Internacional de Educación Física en el artículo 1 
concluye que la educación física, por sus valores, debe ser comprendida como 
uno de los derechos fundamentales de todas las personas. 
 
1.2.1.2  Marco normativo nacional. La Constitución Política de Colombia 1991 
que en el artículo 44 señala “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 
amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”. 
Art. 52. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la 
práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará 
estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y 
propiedad deberán ser democráticas. 
 
Art. 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.  
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En la Ley 181 de 1995 “Ley del Deporte” en el artículo 1 menciona: “ los objetivos 
generales de la presente Ley son el patrocinio, el fomento, la masificación, la 
divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la 
práctica del deporte,  la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la 
promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los 
niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas las 
personas a ejercitar el libre acceso a una formación física para contribuir a la 
formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento 
eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad” 
Ley  934 de 2004 por la cual se oficializa la política de desarrollo Nacional de la 
Educación Física en su artículo 1 decreta que en todos los establecimientos 
educativos, privados y oficiales, conforme a la Ley 115 de 1994, se incluirá el 
programa para el desarrollo de la Educación Física. 
 
1.2.1.3 Marco legal de la formación docente:  
 
 
1.2.1.3.1. Decreto 709 de 1996. El Decreto señala las orientaciones, los criterios y 
las reglas generales para la organización y el desarrollo de programas académicos 
y de perfeccionamiento que tengan por finalidad la formación y el mejoramiento 
profesional de los educadores, para prestar el servicio en los distintos niveles y 
ciclos de la educación formal, en la educación no formal y de la educación 
informal, incluidas las distintas modalidades de atención educativa a poblaciones. 
ARTICULO 2o. La formación de educadores debe fundamentarse en los fines y 
objetivos de la educación, establecidos en la Ley 115 de 1994 y en especial 
atenderá los fines generales que orientan dicha formación, señalados en el 
artículo 109 de la misma Ley. Tendrá en cuenta además, la trascendencia que el 
ejercicio de la profesión de educador tiene sobre la comunidad local y regional. 
La formación de educadores debe entenderse como un conjunto de procesos y 
estrategias orientados al mejoramiento continuo de la calidad y el desempeño del 
docente, como profesional de la educación.  
 
1.2.1.3.2. Programas de formación de educadores. De conformidad con el artículo 
111 de la Ley 115 de 1994, la profesionalización, actualización, especialización y 
perfeccionamiento de los educadores comprenderá la formación inicial y de 
pregrado, la formación de postgrado y la formación permanente o en servicio. 
La formación permanente o en servicio está dirigida a la actualización y al 
mejoramiento profesional de los educadores vinculados al servicio público 
educativo. Los programas estarán relacionados con el área de formación de los 
docentes, constituirán complementación pedagógica, investigativa y disciplinaria y 
facilitarán la construcción y ejecución del Proyecto Educativo Institucional. 
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ARTICULO 8o. Todos los programas de formación de educadores se 
estructurarán teniendo en cuenta, en especial, el desarrollo armónico de los 
siguientes campos: 
1. Formación pedagógica que proporciona los fundamentos para el desarrollo de 
procesos cualificados integrales de enseñanza y aprendizaje, debidamente 
orientados y acordes con las expectativas sociales, culturales, colectivas y 
ambientales de la familia y de la sociedad. 
2. Formación disciplinaria específica en un área del conocimiento que lleve a la 
profundización en un saber o disciplina determinada o en la gestión de la 
educación. 
3. Formación científica e investigativa que brinde los fundamentos y la práctica 
para la comprensión y aplicación científica del saber y la capacidad para innovar e 
investigar en el campo pedagógico. 
4. Formación deontológica y en valores humanos que promueva la idoneidad ética 
del educador, de manera tal que pueda contribuir efectivamente con los 
educandos, a la construcción permanente de niveles de convivencia, tolerancia, 
responsabilidad y democracia. 
 
1.2.1.3.3. Decreto 1278 de 2002. Estatuto de profesionalización docente. 
ARTÍCULO 38. Formación y capacitación docente. La formación, capacitación, 
actualización y perfeccionamiento de los educadores en servicio debe contribuir de 
manera sustancial al mejoramiento de la calidad de la educación y a su desarrollo 
y crecimiento profesional, y estará dirigida especialmente a su profesionalización y 
especialización para lograr un mejor desempeño, mediante la actualización de 
conocimientos relacionados con su formación profesional, así como la adquisición 
de nuevas técnicas y medios que signifiquen un mejor cumplimiento de sus 
funciones. 
 
En consulta hecha a los proyectos de grado de la facultad de ciencias de la 
educación, departamento de posgrados se encontró una investigación de 
“Formación de líderes en educación física, con estudiantes del grado undécimo de 
la Institución Educativa de Tequendama, para la básica primaria, desde la 
prestación del servicio social. Autoría de Norma Patricia Zarate y Wilson Alexander 
Moreno. Año 2011. 
 
Se comprende que la Educación Física es un derecho fundamental de toda 
persona y es un deber del estado social de derecho brindar los espacios y 
ambientes de aprendizaje necesarios para que se genere este servicio público que 
a la vez tiene una función social. De igual manera los profesionales en educación 
tienen  derecho a formación, capacitación actualización y perfeccionamiento, a un 
desarrollo armónico en formación pedagógica, disciplinar, científica y deontológica 
y que a la vez esté encaminado hacia una gestión de la Educación, logrando un 
mejor desempeño y cumplimiento de sus funciones como docente rural. Es por tal 
motivo que esta propuesta de investigación esta enfatizada a realizar un proceso 
pedagógico a través de una gestión educativa en el área de Educación Física de 
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las Escuelas rurales de la institución Educativa Departamental de Desarrollo Rural 
del municipio de Fosca.  
 
 
 
1.3  JUSTIFICACION  
 
A partir de la construcción y utilización de la Ley 115 de 1994, Ley General de 
Educación, se incorporó la Educación Física como área obligatoria en los 
currículos de las instituciones educativas, en todos los niveles de Educación 
primaria, básica y media. Es una realidad que las instituciones Educativas públicas 
de los municipios no certificados cuentan con un docente de Educación Física en 
la básica secundaria  y media, dejando la Educación Física de la básica primaria a 
cargo de los docentes  con escasa capacitación en el área. 
 
Según Vázquez B. (1989) “generalmente, la necesidad de la educación y por lo 
tanto su justificación ultima se fundamenta por dos vías: una, por la inmadurez del 
ser humano al nacer y otra las exigencias de la sociedad en la que vive. 
Curiosamente las dos afectan fundamentalmente al cuerpo.” Según la tesis cada 
ser humano al nacer presenta inmadurez corporal, enfatizando en el sistema 
nervioso; cada ser humano necesita de un aprendizaje corporal para garantizar un 
buen desarrollo funcional de las habilidades básicas; pero este aprendizaje lo 
puede hacer espontáneamente, o con la ayuda de un profesor o guía.  El 
aprendizaje corporal se tiene entendido como uno de los aprendizajes recibidos en 
las escuelas, allí el estudiante aprende a utilizar su cuerpo en las mejores 
condiciones y de la forma más eficaz. 
 
El cuerpo es el principal eje de la Educación Física, y depende del cuidado del 
mismo, “Educar el cuerpo no es algo añadido a la educación sino que es la 
educación   misma. El cuerpo es el origen  de la personalidad y  matiza todo su 
desarrollo” (M. YELA, pág. 228). Es por esto que la relación que se crea con el 
cuerpo, las decisiones que toma sobre él son temas importantes educativos que 
los educadores y gestores sociales  no pueden dejar pasar en la escuela, 
igualmente el principal objetivo de la educación  no es el cuerpo sino el hombre 
como tal y la educación transforma al hombre en ser social humano. Por tanto, la 
educación física debe ser tomada por los directivos y profesores de la básica 
primaria como un principio de la educación y no como una parte de la educación. 
 
Es preocupante para un Educador Físico y un Coordinador académico quienes 
son los realizadores de esta propuesta  de investigación, que su comunidad 
estudiantil llegue con conceptos del área de   Educación Física como: deporte, es 
una clase para practicar futsala, es un espacio donde el docente los deja salir a la 
cancha (polideportivo), entre otros generados en la básica primaria. De igual 
manera, que los maestros,  principales agentes de la educación,  no tengan los  
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recursos, actualizaciones y  espacios suficientes para brindar una educación de 
calidad y por tanto generar en el estudiante dicho concepto. Que las  escuelas  
rurales no posean un Educador Físico  que oriente y brinde la clase y así se 
genere una Educación de Calidad, o que el docente encargado tenga los 
conocimientos necesarios para generar procesos de enseñanza aprendizaje con 
innovación y creatividad. 
 
Las políticas gubernamentales en estos momentos presentan mayor preocupación 
por generar proyectos que beneficien las áreas de lenguaje, matemáticas y 
tecnología dejando a un lado la Educación Física área de igual  importancia  que 
las otras.  
 
Este es el problema principal que tiene la comunidad académica y estudiantil de la 
Institución Educativa, la gestión educativa que existe no se ha preocupado por 
brindar una solución social y académica a dicho problema, por tanto, se pretende  
generar  en los docentes a cargo de las escuelas unitarias de la básica primaria 
que son los más cercanos y  primeros agentes en la  educación  de los niños y 
niñas, una conciencia de la importancia de la Educación física la cual  se concibe 
como la disciplina que desarrolla el cuerpo a nivel motor, físico e intelectual; que   
tiene una preponderancia en la vida del ser humano, pues busca mejorar las 
condiciones de salud, desarrollo humano  y procurar que el cuerpo esté en 
óptimas condiciones,  que permita generar una armonía entre lo físico y emocional 
de cada persona; ya que, es la principal herramienta por la cual se piensa, vive y 
actúa. Desde esta perspectiva se entiende que el proceso de enseñanza 
aprendizaje del área de Educación Física se debe dar de tal forma que permita el 
desarrollo integral de la persona alejándose de un concepto puramente de 
entrenamiento y rendimiento físico, que tengan conocimiento acerca las facultades 
que brinda la Educación física no solo en los niños y niñas sino también en ellos 
mismos. 
 
Esta propuesta surge como una necesidad sentida que parte de una motivación 
intrínseca, como agentes sociales que trabajan y conviven con dicho problema día 
a día en las Instituciones Educativas donde laboran  y en la Institución Educativa 
donde se llevará a cabo dicha investigación. Se hace necesario mejorar  la gestión 
educativa  del área de Educación Física de la Institución Educativa Departamental 
de Desarrollo Rural diseñado para la básica Primaria y determinar su efectividad 
en términos calidad educativa desde la filosofía gerencial de la calidad total, que 
expone su precursor Deming. 
 
Se procura  generar  a nivel personal  una actitud investigadora con las siguientes 
características: atención a la realidad para descubrir nuevos problemas, atreverse 
a conocer, ser receptivo con toda aquella información que guie a la solución, 
adquirir madurez e iniciativa para realizar procesos de investigación rigurosos y lo 
más importante tomar conciencia de la necesidad de un análisis de la realidad 
donde quiera que se esté laborando. 
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1.4  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
En el planteamiento del problema, los antecedentes y la justificación se evidencia 
la existencia de una necesidad en el área de Educación Física de Básica Primaria 
en la Institución Educativa Departamental de Desarrollo rural de Fosca, que bien 
merece la atención y la búsqueda de alternativas que permitan modificar y 
enriquecer las prácticas pedagógicas y la formación en dicha área. Por ello, a 
través de éste proyecto de investigación se plantea un cuestionamiento profundo 
sobre: 
 
 
¿Cómo mejorar la gestión educativa para los docentes que orientan  el  área 
de Educación Física en la Básica Primaria de la Institución Educativa 
Departamental de Desarrollo rural de Fosca? 
 
 
1.5 OBJETIVOS 
 
 
1.5.1  Objetivo general. Mejorar la gestión educativa para los docentes que 
orientan el área de Educación Física en la básica primaria de la Institución 
Educativa Departamental de Desarrollo Rural del municipio de Fosca. 
 
 
1.5.2  Objetivos específicos  
 
 
 Reconocer la gestión educativa del área de Educación Física de la básica 
primaria de la Institución Educativa Departamental de Desarrollo Rural de 
Fosca.  
 
 Identificar un modelo de gestión educativa que oriente el plan de 
mejoramiento del área de educación física de básica primaria en la 
Institución Educativa Departamental de Desarrollo Rural.  
 
 Motivar una mejora curricular del área de Educación Física en la I E D de 
Desarrollo Rural de Fosca  a partir de la toma  conciencia en los docentes de 
básica primaria  acerca del concepto e importancia de la Educación Física 
como parte fundamental del desarrollo integral de ser humano. 
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2 MARCO TEORICO 
 
El marco teórico  que se encuentra a continuación permite observar  las diferentes 
teorías,  modelos de gestión y educación física para luego si profundizar en la 
teoría que le dará el soporte a la propuesta de mejoramiento de la gestión 
educativa para los docentes que orientan el área de Educación Física en la básica 
primaria de la Institución Educativa Departamental de Desarrollo Rural del 
municipio de Fosca, de igual manera las experiencias de diferentes autores que 
dan guía con sus conocimientos en administración y  gestión en organizaciones 
como lo son Carlos Eduardo Martínez Fajardo profesor asociado a la facultad de 
ciencias económicas de la  Universidad Nacional de Colombia y William Edwards 
Deming estadístico estadounidense difusor del concepto de calidad total, entre 
otros. 
 
Victor M. López Pastor y otros en su libro Buscando alternativas a la forma de 
entender y practicar la Educación Física Escolar, nos ubica en la concepción 
curricular de la Educación Física  desde la racionalidad técnica y la racionalidad 
práctica, racionalidades desde las cuales se parte para generar conciencia de la 
importancia de la Educación Física. 
 
 
2.1   BÁSICA PRIMARIA. (Ley 115 de 1994). 
 
 
ARTICULO 11. Niveles de la educación formal. La educación formal a que se 
refiere la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles: 
 
a)  El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; 
b)  La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se 
desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados 
y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y 
c)  La educación media con una duración de dos (2) grados. 
 
ARTICULO 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
primaria. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el 
ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 
 
i)  El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la 
educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y 
conducentes a un desarrollo físico y armónico; 
j)  La formación para la participación y organización infantil y la utilización 
adecuada del tiempo libre; 
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2.2  CURRICULO.  
 
 
La palabra curriculum es una voz latina que deriva del verbo curro y que quiere 
decir Carrera. En términos operativos, lo que se debe hacer para lograr algo; por 
lo que hay que pasar para llegar a una meta prevista. Para el Ministerio de 
Educación Nacional de la República de Colombia, el currículum es, según el 
artículo 76 del capítulo II de la ley 115 de febrero 8 de 1994, el conjunto de 
criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen 
a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional 
y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 
poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo Institucional. 
 
También se entiende el curriculum como “un Proyecto y un Proceso”, como 
hipótesis a comprobar en la práctica y a perfeccionar continuamente, a partir de la 
investigación del profesor de su propia práctica, y junto al grupo de profesores en 
que participa.  (López Pastor, Víctor Manuel, 2003:34) 
 
Este enfoque curricular (habitualmente conocido como curriculum por objetivos o 
programación por objetivos) entiende el currículo como una serie de objetivos 
ordenados; como una serie estructurada de resultados pretendidos de aprendizaje 
para los alumnos, que deben estar descritos como conductas manifiestas y 
observables. Esta forma de entender el curriculum y la Educación es propia de 
una racionalidad técnica y está basada de forma clara y fuerte en la psicología 
conductista. (López Pastor, Víctor Manuel, 2003:59)  
 
 
2.3    ESCUELA.   
 
 
La escuela es un centro de generación de conocimientos y formación de personas. 
Las instituciones educativas son indispensables para el desarrollo económico y 
social de un país, puesto que en las escuelas se forma y prepara a las personas 
de las cuales depende la vida de una nación. De la formación que reciben en el 
núcleo  familiar y en las escuelas depende: 
 Que el factor más valioso que tiene el futuro de un país, sus niños, jóvenes 
y aquellos adultos en educación permanente, desarrollen sus capacidades 
para innovar  y /o solucionar problemas de la vida diaria y profesional con 
eficiencia y oportunidad. 
 La formación en los estándares universales de calidad durante su vida 
escolar hasta llegar a producir el valor más importante  de nuestra era, que 
es el conocimiento en beneficio propio y de su comunidad. 
 El desarrollo de la capacidad de los estudiantes para comprometerse con 
su entorno social y laboral, para que las generaciones posteriores puedan 
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gozar de los recursos naturales que fueron preservados para su 
sobrevivencia. 
 
“La escuela hoy debe ser mas formativa, que informativa, y ampliar por 
consiguiente sus objetivos educativos, entre otras cosas porque el niño está cada 
vez más tiempo en la escuela y menos en casa; el niño es cada vez menos 
educado por su madre debido al acceso de ésta al mundo del trabajo,  y más por 
la institución escolar. Por esta razón la escuela se está convirtiendo cada vez más 
en un centro de vida, y la vida es más rica que la simple adquisición de 
conocimientos; la vida no es solo la vida intelectual, aunque la inteligencia haya de 
regir los demás aspectos de la misma. Precisamente lo que el niño debe aprender 
es esa dirección consciente de su propia vida y a través de la inteligencia, pero 
hay que enseñárselo, no ocultárselo o simplemente abandonarlo” Vasquez B. 
(Pág. 158). 
 
 
2.4    EDUCACIÓN. 
 
 
La ley 115 de 1994 define la educación como: “un proceso de formación 
permanente, personal, cultural, y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes”. 
 
En la educación están comprometidos no sólo la persona, la escuela, la familia y el 
estado, sino el espacio laboral, los medios de comunicación social, los partidos 
políticos, las organizaciones religiosas, los gremios y el contexto social en su 
conjunto. 
 
La educación integral del hombre es aquella que promueve en éste, el desarrollo 
del interés por el saber, las capacidades y habilidades para el desenvolvimiento 
adecuado en su entorno cultural; para satisfacer sus necesidades, valorar, juzgar, 
decidir y comprometerse en la búsqueda de conocimientos, de nuevas técnicas, 
avances científicos, con el objeto de participar en su realización personal y 
progreso social. 
 
 
2.5   EDUCACION FISICA.  
 
 
La educación física hace referencia al hombre, no solo a su físico; el que se 
desarrolla, se educa y se personaliza es el hombre  y “el hombre no es 
conciencia ni cuerpo, sino consciente y corpóreo” (M. Yela, pág. 227), y como 
“aspiración y meta de todo desarrollo humano,  de toda educación, terapia y 
convivencia no está el cuerpo, sino la conciencia y sus obras”. La educación 
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física, “es ante todo educación y no solo adiestramiento corporal; es acción o 
quehacer educativo que atañe a toda la persona, no solo al cuerpo” (J.M. 
Cajigal, 1983, pág. 489). 
 
Según Jaramillo de Palacio (1985), la educación física de forma  centra su 
intencionalidad en el mejoramiento externo del movimiento, en el alcance del 
rendimiento, la evaluaciones hace a través del número de repeticiones  o duración 
o distancia sin dar razón del porqué o el para qué, el maestro toma decisiones 
impidiendo la actividad espontánea y participativa del alumno. Aquella en que se 
omite la posibilidad  de hacer reflexivo y creativo, desconociendo las 
características de las etapas de evolución del  hombre. Aquella que se ocupa más 
de cómo enseñar movimiento que en el cómo se aprenden movimientos. Aquella 
que reduce el hombre a huesos, músculos, nervios, y sentidos con funcionalidad 
independiente.  
 
Todas esas características han hecho  de la educación física escolar y no escolar, 
una actividad intrascendente sin funcionalidad para el alumno y el maestro del 
aula. Lo único que de ella queda, son un conjunto de destrezas neuromotrices 
mecánicamente adquiridas. 
 
 Criterios para denominar la educación física formativa:  
 
1 Concepción del hombre total y conocimiento de las características de 
desarrollo en cada una de las etapas. 
2 Posición clara,  frente a la concepción de educación como proceso formativo  
y no solamente instructivo. 
3 Manejo del movimiento como medio de la educación física y no solo como fin. 
4 Selección adecuada de  estrategias didácticas  para el logro de 
intencionalidad de ayuda en el proceso de desarrollo integral. 
 
Del concepto de educación física subyace el medio para desarrollar este tipo de 
educación, la experiencia corporal, concepto que fue consultado desde la 
pedagogía, la normatividad y desde la antropología. 
 
 
2.6   GESTION. 
 
 
Gestión es la capacidad de disponer, organizar, alcanzar, evaluar los objetivos 
propuestos con el adecuado uso de los recursos disponibles. Casassus (1999) 
define la gestión como “la acción de conducir a un grupo humano hacia el logro de 
sus objetivos institucionales”, donde su valor agregado es la mejora continua. 
Entonces,  “la gestión trata de la acción humana”. 
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La visión centrada en los procesos, vincula la gestión al aprendizaje. Arie de Geus 
(citado por Casassus, 2000), concibe la acción de la gestión como “un proceso de 
aprendizaje de la adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, 
capacidades, gente y objetivos superiores, tanto hacia el interior de la 
organización como hacia el entorno”. Por lo tanto, la gestión de una organización 
concebida como un proceso de aprendizaje continuo es vista como un proceso de 
aprendizaje orientado a la supervivencia de una organización mediante una 
articulación constante con el entorno o el contexto. 
 
 
2.7      GESTION EDUCATIVA. 
 
 
Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la gestión educativa 
es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y 
verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales. La 
gestión educativa puede entenderse como las acciones desarrolladas por los 
gestores que pilotean amplios espacios organizacionales. Es un saber de síntesis 
capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en 
procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la 
exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente 
como proceso sistemático. 
 
 
2.8     CALIDAD 
 
 
“La calidad definida desde el punto de vista del usuario consiste en ampliar la 
satisfacción…la calidad solo se puede alcanzar cuando el personal de la 
organización se siente seguro y contento con la tarea que realiza. Cualquier 
política que ponga trabas al personal conducirá a una calidad deficiente” (Aguayo 
y Vergara, 1993, p. 72) 
 
 
2.9 MODELOS DE GESTIÓN 
 
 
Los principales modelos de gestión presentados por Juan Casassus (1999) y 
citados en el Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas son: 
normativo, prospectivo, estratégico, estratégico situacional, calidad total, 
reingeniería y comunicacional. 
 
2.9.1  Normativo. En los años cincuenta y sesenta hasta inicios de los setenta, la 
planificación estuvo dominada por la visión "normativa". Fue la época en la cual 
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se iniciaron los planes nacionales de desarrollo y, en consecuencia, se diseñaron 
los planes nacionales de desarrollo educativo.  
 
La visión normativa se constituyó como un esfuerzo mayor de introducción de la 
racionalidad en el ejercicio de gobierno en sus intentos de alcanzar el futuro desde 
las acciones del presente. Ella se construye a partir de técnicas de proyección de 
tendencias a mediano plazo y su consecuente programación. 
 
En el ámbito educativo, fue una planificación orientada al crecimiento cuantitativo 
del sistema. De hecho, el plan consistió en la asignación de recursos destinados a 
expandir la oferta educativa. La visión normativa expresa una visión lineal del 
futuro, esta visión normativa se ensambla bien con la cultura normativa y 
verticalista del sistema educativo tradicional. 
 
Desde el punto de vista teórico, en esta perspectiva el futuro es único y cierto. 
Desde el punto de vista técnico la planificación consistió en la aplicación de 
técnicas de proyección del presente hacia el futuro. 
 
 
2.9.2  Prospectivo (inicio de los 70). Se establece que el futuro no se explica 
necesariamente sólo por el pasado. También intervienen las imágenes del futuro 
que se imprimen en el presente y que, en consecuencia, lo orientan. De esta 
manera, el futuro es previsible a través de la construcción de escenarios. Pero, al 
mismo tiempo que se conciben múltiples escenarios del futuro, se está diciendo 
que el futuro es también múltiple, y por ende incierto. La necesidad de considerar 
la idea de futuros alternativos en la planificación, y de reducir la incertidumbre que 
ello produce, genera la flexibilización del futuro en la planificación. Se desarrolla, 
entonces, una planificación con criterio prospectivo donde la figura predominante 
es Michel Godet quien formaliza el método de los escenarios. 
 
Desde el punto de vista metodológico, por una parte, los escenarios se construyen 
a través de la técnica de matrices de relaciones e impacto entre variables. Por otra 
parte, para intentar reducir la incertidumbre, se desarrolla una serie de técnicas a 
través de métodos tales como Delfi, el ábaco de Reiner y otros. 
 
2.9.3  Estratégico (principios de los 80). La idea de la estrategia posee tanto un 
carácter estratégico (normas) como táctico (los medios para alcanzar lo que se 
desea). La gestión estratégica consiste en la capacidad de articular los recursos 
que posee una organización (humanos, técnicos, materiales y financieros). 
 
Se plantea la forma de hacer visible una organización a través de una identidad 
institucional (análisis de tipo FODA que pone en relieve la misión, la visión, las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas). Cabe destacar, que el 
pensamiento estratégico tiene en su base un pensamiento de tipo militar. Se 
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reconocen las identidades organizacionales pero su visión de la acción humana se 
sitúa en una perspectiva competitiva de organizaciones y personas que se 
constituyen en aliados versus enemigos. 
 
2.9.4  Estratégico-situacional (Mediados de los 80). A la dimensión estratégica 
se introduce la dimensión situacional. El planteamiento de la planificación 
situacional reconoce no sólo el antagonismo de los intereses de los actores en la 
sociedad, sino que, además del tema de la viabilidad política se plantea el de la 
viabilidad técnica, económica, organizativa e institucional. Se preocupa del análisis 
y del abordaje de los problemas en el trayecto hacia el objetivo o el futuro 
deseado, la gestión se presenta como un proceso de resolución de nudos críticos 
de problemas. 
 
Se quiebra el proceso integrador de la planificación y se multiplican los lugares y 
entidades planificadoras, lo que da lugar a la descentralización educativa. 
 
2.9.5  Calidad total (Inicios de los 90). Los principios del pensamiento acerca de 
la calidad se refieren a la planificación, el control y la mejora continua, lo que 
permitiría introducir “estratégicamente” la visión de la calidad en la organización 
(Juran, 1998).  
 
Los componentes centrales de la calidad son: la identificación de usuarios y sus 
necesidades, el diseño de normas y estándares de calidad, el diseño de procesos 
que conduzcan hacia la calidad, la mejora continua de las distintas partes del 
proceso y la reducción de los márgenes de error y la preocupación por los 
resultados lleva a analizar y examinar los procesos y los factores que en ellos 
intervienen para orientar las políticas educativas. 
 
  
2.9.5.1 Los procesos. Según (Mariño, 2001), ´´Una organización (…) de cualquier 
tipo o tamaño, tanto en el sector público como en el privado, que aplica la calidad 
total como su filosofía de administración, debe practicar la gerencia de procesos 
en su gestión´´ (p.7). Los procesos son lo que las organizaciones hacen en sus 
actividades naturales. Todo trabajo realizado en una organización es un proceso. 
 
2.9.5.1.1 Factores determinantes en un proceso. Dentro de los procesos se hace 
necesario relacionar los factores principales que intervienen de alguna manera en 
su realización: 
 
 Tipo de gerencia que guía el proceso: Hace énfasis en la calidad o la 
cantidad. Es autocrático o democrático, es permisivo (laisse-faire) o 
dinámico. 
 Mano de obra que utiliza. 
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 Tipo de materiales empleados. 
 Métodos de trabajo aplicados en el proceso. 
 Maquinas o equipos utilizados. 
 Medio ambiente que los rodea, incluyendo el clima organizacional que se 
vive en el proceso. 
 El dinero y los recursos con los cuales se cuentan durante el proceso. 
 El sistema utilizado para medir los resultados del proceso, la satisfacción 
del cliente y la eficiencia de las actividades. 
 
2.9.5.1.2 Identificación y clasificación de procesos. La identificación de los 
procesos requiere acordar un entendimiento común acerca de los procesos 
generales en los que trabaja la organización construyendo un mapa  general de 
procesos que posea en sí una visión  panorámica de los mismos. Esto puede 
hacerse analizando cómo se presta el servicio al cliente. 
 
Mariño (2001), en el capítulo 3 hace la siguiente clasificación sobre los procesos 
realizados por una organización: 
 
Los procesos originados en la misión, de su razón de ser, se les  denomina 
procesos misionales y aquellos que se desarrollan para lograr la visión de futuro, 
se denominan procesos visionarios. Los procesos misionales establecen los 
procesos básicos en los que la organización debe trabajar. Los procesos 
visionarios indican en cuales factores críticos de éxito, competencias claves o 
necesidades de mejoramiento debe trabajar la organización a mediano y largo 
plazo. 
 
Los procesos misionales y visionarios indican cuales son los procesos vitales sobe 
los que se apoyan la organización y en los cuales la gerencia debe colocar toda su 
atención, concentrándose en su mejoramiento para lograr la competitividad. Se 
puede hablar entonces de megaprocesos o macroprocesos para referirse a los 
procesos principales que realiza la organización. 
 
Otra clasificación general de los procesos desarrollados en una organización es 
dividirlos en procesos organizacionales y funcionales, lo que facilita la asignación 
de responsabilidades. Los procesos organizacionales involucran a toda la 
organización o buena parte de ella para agregar valor a los clientes externos. 
Estos son procesos de carácter horizontal o transversal cuya responsabilidad no 
es exclusiva  de un solo departamento. Los procesos funcionales son actividades 
que transforman entradas en salidas, requeridas normalmente por un cliente 
interno en la organización y que son ejecutadas al interior de una misma área 
funcional. Estos procesos son de carácter vertical y se desarrollan por lo general 
con valor agregado a los ojos del cliente interno. 
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Los procesos pueden ser también gerenciales, operativos y de apoyo. Los 
procesos gerenciales son procesos que se realizan para brindar dirección a toda la 
organización. Estos procesos son responsabilidad de la alta gerencia y se 
ejecutan con su guía y liderazgo. 
Los demás procesos en una organización son las actividades que realiza esta 
para agregar valor a lo que entrega a sus clientes, usuarios o consumidores y 
cualquiera de ellas se puede clasificar en procesos esenciales, llamados también 
operativos o primarios; y en procesos de soporte o apoyo que tienen que ver con 
la infraestructura de la organización, desarrollo del capital humano, desarrollo 
tecnológico, sistemas de comunicación e información, adquisición, entre otros. 
 
 
2.9.5.2 Método  Deming. La teoría de gestión de Deming, se desarrolló en la 
década de los años 80, caracterizada por los 14 puntos para la transformación del 
estilo de gestión. Catorce puntos que requieren de un compromiso por mejorar la 
organización. 
 
Catorce puntos para la transformación del estilo de gestión. 
 
1. Crear un propósito constante hacia la mejora del producto y del servicio, 
con el objetivo de llegar a ser competitivos, consolidar la empresa y 
proporcionar empleos. 
2. Adoptar la nueva filosofía.  
3. Dejar de confiar en el control masivo para obtener calidad. Eliminar la 
necesidad de inspección en gran escala, incorporando la calidad al 
producto en primer lugar. 
4. Eliminar la práctica de adjudicar los negocios sobre la base de los precios.  
5. Perfeccionar constantemente el sistema de producción y los servicios. 
6. Instituir el entrenamiento en las tareas. 
7. Desarrollar el liderazgo.  
8. Deseche el temor, de modo que todos puedan trabajar eficazmente para la 
organización. 
9. Derribe las barreras entre los departamentos. 
10. Elimine los eslóganes, las advertencias y los objetivos, exigiendo nuevos 
niveles de productividad o ningún fallo. 
11. Elimine los regímenes de trabajo a nivel de fábrica. Sustitúyalos por un 
liderazgo eficaz. Elimine la gestión por objetivos. 
12. Derribe las barreras que impiden a los operarios sentir orgullo por su 
destreza. La responsabilidad de los supervisores debe cambiar de las cifras 
a la calidad. 
13. Implante un vigoroso programa de entrenamiento y auto superación. 
14. Haga que todo el personal de la compañía coopere para lograr la 
transformación. La transformación debe ser tarea de todos. 
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Además Deming (citado por Aguayo, 1993), dice: 
“Una compañía también puede ser considerada como una llave. Pero esta 
llave palpita, cambia y se adapta, encuentra nuevas y mejores maneras de 
hacer la misma tarea. Las partes que la integran deben ser vigorizadas para 
aprovechar su capacidad intelectual (…). La productividad y la riqueza 
provienen del esfuerzo de todos y del aprovechamiento de su intelecto. La 
función de la dirección es velar por que la organización no se quede en el 
camino. La dirección tiene que eliminar las barreras para que el personal 
pueda experimentar entusiasmo por su tarea, y adelantar a cada individuo 
para que se desarrolle como persona (…), con cooperación, conocimiento y 
confianza se puede llegar a ser invencible (…). La organización y su 
estructura son importantes- contribuyen al esfuerzo de de los individuos en 
una causa común- pero una organización rígida es difícilmente soportable. 
Y en ese caso sería la fuente de problemas y por ende de perdidas”. Y en 
tema de liderazgo agrega que: “Los lideres juegan un papel decisivo en la 
mejora de la calidad. Los líderes tienen que ser los intermediarios 
principales para el perfeccionamiento. Deben conocer las causas comunes 
y las causas específicas y ser capaces de distinguirlas. Tienen que 
comprender como funciona el sistema en su conjunto y qué papel 
desempeña su grupo en sí mismo. Los líderes promueven la confianza. 
Ayudan pero no juzgan. Alientan el progreso de todo el personal. Procuran 
crear las condiciones para que los trabajadores puedan experimentar 
orgullo por su tarea. Sus esfuerzos están dirigidos a permitir que cada 
trabajador cumpla con su tarea de la mejor manera posible, disfrutando de 
las misma, de forma coherente con las metas de la organización”. (p. 227) 
 
 
2.9.5.3 Ciclo de mejora sostenida.  “Uno de los pilares de la filosofía gerencial de 
la calidad total es el mejoramiento. En tal contexto, mejoramiento significa  buscar 
incesantemente maneras de hacer mejor nuestro trabajo, (…) y elevar nuestra 
capacidad para entregar mejores bienes y servicios a nuestros clientes con el fin 
de satisfacer sus necesidades y expectativas” (Mariño, 2001, p. 46). 
 
Para el mejoramiento continuo se puede utilizar el ciclo planear, hacer, verificar y 
actuar (PHVA) pues, ´´la empresa planifica un cambio, lo realiza, verifica los 
resultados y según los resultados actúa para normalizar el cambio o para 
comenzar el ciclo de mejoramiento nuevamente con nueva información´´ (Walton, 
p.18). 
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De otra parte, Mariño (2001) hace referencia a las fases del ciclo de mejoramiento 
y las acciones que se desarrollan en cada una de ellas, así: 
 
Planear: Se elabora un plan para mejorar el proceso, esto implica establecer las 
metas cuantitativas que permitan evaluar el objetivo de mejoramiento por lograr; y, 
dar respuestas especificas a las 5 W y 1 H-qué, por qué, quien, cuando, dónde y 
cómo-, integrando todas las respuestas a estos interrogantes en un plan de acción 
a seguir. 
 
Ejecutar: Requiere intervenir en educación, capacitación y entrenamiento de las 
personas que conforman el equipo humano responsable del proceso para mejorar 
su desempeño. El reto consiste en implantar el mejoramiento planeado, 
ejecutando pormenorizadamente las acciones previstas en el plan de acción. 
 
Verificar: Se estudian los resultados de los cambios, examinado su efectividad y 
aprendiendo  los involucrados de lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y qué 
resultados ha arrojado el cambio. 
 
Actuar: El ciclo se cierra adoptando el cambio si los resultados son beneficiosos, 
si por el contrario, los cambios no surten los resultados esperados, entonces se 
debe actuar, abandonando el cambio propuesto y tomando acciones de tipo 
preventivo y correctivo, reanudando nuevamente el ciclo. 
 
 
2.9.5.4 El método kaizen para el mejoramiento continúo. Dentro de los métodos 
para la Gestión de la Calidad Total y las Técnicas para el Mejoramiento Continuo, se 
destaca por su sencillez y sentido práctico el Kaizen, un armonioso método de 
mejoramiento continuo que sobresale por ser aplicable a todo nivel, tanto en la vida 
social, como en la vida personal y en el mundo de los negocios 
La expresión Kaizen viene de las palabras japonesas “kai” y “zen” que en conjunto 
significan la acción del cambio y el mejoramiento continuo, gradual y ordenado. 
Este método se utiliza también en sicología para la obtención de metas. Por 
ejemplo una persona que desee bajar de peso, debe comenzar con una dieta 
continua y progresiva en el tiempo.  
El Kaizen retoma las técnicas del Control de Calidad diseñadas por Edgard 
Deming, pero incorpora la idea de que nuestra forma de vida merece ser mejorada 
de manera constante. El mensaje de la estrategia de Kaizen es que no debe pasar 
un día sin que se haya hecho alguna clase de mejoramiento, sea a nivel social, 
laboral o familiar. Se debe ser muy riguroso y encontrar la falla o problema y 
hacerse cargo de él. La complacencia es el enemigo número uno del Kaizen. Y 
en su idea de mejoramiento continuo se involucra en la gestión y el desarrollo de 
los procesos,  
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En el desarrollo y aplicación del Kaizen se ven amalgamados conocimientos y 
técnicas vinculados con Administración de Operaciones, Ingeniería Industrial, 
Comportamiento Organizacional, Calidad, Costos, Mantenimiento, Productividad, 
Innovación y Logística entre otros. Por tal motivo bajo lo que podríamos llamar el 
paraguas del Kaizen se encuentran involucradas e interrelacionadas métodos y 
herramientas tales como: Control Total de Calidad, Círculos de Calidad, Sistemas 
de Sugerencias, Mejoramiento de la Calidad, Just in Time, Cero Defectos, 
Actividades en Grupos Pequeños, y Disciplina en el lugar de trabajo, entre otros. 
El Kaizen le da al tiempo el valor que tiene dado que lo considera un recurso 
estratégico. El tiempo es uno de los recursos más escasos dentro de cualquier 
organización y, a pesar de ello, uno de los que se desperdician con más 
frecuencia. Solamente ejerciendo control sobre este recurso valioso se pueden 
poner en marcha las otras tareas administrativas y prestarles el grado de atención 
que merecen. El tiempo es el único activo irrecuperable que es común a todas las 
empresas independientemente de su tamaño. Cuando se utiliza, se gasta, y nunca 
más volverá a estar disponible.  
 
2.9.6  Reingeniería (Mediados de los 90). La perspectiva de la reingeniería se 
sitúa en el reconocimiento de contextos cambiantes dentro de un marco de 
competencia global. En esta perspectiva se pueden distinguir tres aspectos de 
cambio. En primer lugar, se estima que las mejoras no bastan. Para responder de 
manera más adecuada a las cambiantes necesidades de los usuarios, no sólo se 
trata de mejorar lo que existe, sino que se requiere un cambio cualitativo. Por otra 
parte, también se reconoce que los usuarios tienen, por el intermedio de la 
descentralización, la apertura del sistema y debido a la importancia que ella ocupa 
en las vidas de las personas y de las naciones, mayor poder y mayor exigencia 
acerca del tipo y calidad de la educación que esperan. Y el tercer aspecto se 
refiere al cambio. Se estima que no sólo se evidencia mayor cambio, sino que la 
naturaleza del proceso de cambio también ha cambiado.  
 
Se reconoce mayor poder y exigencia acerca del tipo y la calidad de la educación 
que se espera. En el paradigma sobre educación y aprendizaje, si se quiere una 
mejora en el desempeño, se necesita un cambio radical de los procesos. 
 
2.9.7 Comunicacional (Segunda mitad de los 90). Es necesario comprender a la 
organización como una entidad y el lenguaje como formador de redes 
comunicacionales. El lenguaje es el elemento de la coordinación de acciones, esto 
supone un manejo de destrezas comunicacionales, ya que los procesos de 
comunicación facilitarán o no que ocurran las acciones deseadas. 
 
Se comienza una gestión en la que se delega decisiones a grupos organizados 
que toman decisiones de común acuerdo. Responsabilidad compartida, acuerdos 
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y compromisos asumidos de forma corporativa en un trabajo de equipos 
cooperativos. 
 
En esta perspectiva, el gestor es considerado como un coordinador de acciones 
que resultan de las conversaciones para la acción. La gestión es concebida como 
el desarrollo de compromisos de acción obtenidos de conversaciones para la 
acción; y estas se obtienen por medio de la capacidad de formular peticiones y 
obtener promesas. Por ello, los instrumentos de la gestión comunicacional son el 
manejo de las destrezas comunicacionales definidas en los actos del habla, es 
decir el manejo de las afirmaciones, las declaraciones, las peticiones, las ofertas y 
las promesas. 
 
 
2.10  APLICACIONES DE LOS MARCOS DE RACIONALIDAD EN LA 
PRÁCTICA DE LA EDUCACION FISICA ESCOLAR. 
 
 
López, Monjas & Pérez (2003) “entienden la racionalidad como las estructuras de 
pensamiento (de conocimientos, supuestos y creencias; de formas de pensar) a 
través de las cuales percibimos, interpretamos y comprendemos el mundo en que 
vivimos: sus estructuras, relaciones, funcionamiento, evolución, acciones, 
intervenciones” p. 44. 
 
Entonces la racionalidad permite en base a unos criterios comprender una 
situación específica de una comunidad y más aún cuando López, Monjas & Pérez 
(2003) afirman que: 
“Las estructuras de pensamiento condicionan toda nuestra forma de vivir, 
pensar y actuar. En éste caso concreto en lo que respecta a la Educación 
(naturaleza y propósito de la escuela, la enseñanza, los profesores, sus 
funciones y formación, el diseño curricular, la investigación educativa…) y, 
más concretamente al área de Educación Física. Los marcos de 
racionalidad conducen a concebir diferentes modos de entender la 
Educación Física (que influyen en todos y cada uno de sus elementos 
curriculares: finalidades, metodología, contenidos, evaluación, espacios, 
materiales,…), las funciones y características de su profesorado (y por tanto 
su formación), el modo de planificar y desarrollar la acción educativa y la 
investigación educativa” (p. 45). 
 
Existen varias formas de entender y llevar a la práctica la Educación Física 
Escolar, sin embargo, algunas características comunes y genéricas permiten 
realizar una clasificación y diferenciación entre dos concepciones curriculares 
principales: racionalidad técnica y currículum por objetivos y, racionalidad práctica 
y currículum como proyecto y proceso.   
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2.10.1 Racionalidad técnica. La racionalidad técnica según López et al (2003), se 
fundamenta en la aplicación a las ciencias sociales de la conceptualización y 
metodología que emana de las ciencias naturales de la base empírico-analítica, 
desde una perspectiva de investigación científico-natural. Dos de sus 
características más destacadas son: una confianza en la ciencia y en la técnica 
como vía de solución de todos los problemas humanos (…) y la búsqueda de 
explicaciones científicas de tipo causal que pueden dar lugar a leyes generales. (p. 
47). 
 
Para López et al (2003): 
“Desde una racionalidad técnica, la enseñanza se concibe como la 
aplicación del conocimiento teórico para la consecución de fines educativos 
prefijados, como la aplicación de conocimiento científico, como una 
tecnología, e incluso como una “ingeniería”. Desde tales presupuestos, se 
entiende que los currículos, materiales e instrumentos deben estar 
diseñados fundamentalmente por los expertos, para ser aplicados por los 
técnicos (profesores). Del mismo modo se entiende que las reformas o 
cambios deben producirse en una dirección descendente, (…) ya que el 
profesor realiza un trabajo fundamentalmente técnico, adaptando o 
aplicando instrumentos elaborados por otros. (p. 47). 
 
La perspectiva curricular que ha generado esta racionalidad técnica es conocida 
con la denominación de pedagogía por objetivos o programación por objetivos. 
Esta perspectiva curricular constituye una aplicación de un modelo industrial al 
mundo de la educación, que por su reproducción de una racionalidad empresarial 
pone el énfasis en el control, el rendimiento, y la producción eficaz. La evaluación 
educativa se entiende como la comprobación técnica de los resultados finales y de 
la eficacia del logro, convirtiéndose así en el principal instrumento legitimador de 
los fines de reproducción social y cultural del sistema escolar. Se utiliza para ello 
un pensamiento burocrático, despersonalizado y rutinario, de tal forma que todo 
posible conflicto sobre valores educativos se reduce a un problema técnico.    
 
 
2.10.2 Racionalidad práctica. La racionalidad práctica parte del planteamiento de 
que las ciencias sociales deben poseer un carácter propio, lo cual requiere el 
desarrollo y elaboración de su propio método para el estudio de los fenómenos 
sociales. Esta racionalidad está basada, por tanto, en las ciencias hermenéuticas y 
sus producciones son informes interpretativos de la vida social, con los cuales 
trata de iluminar los procesos históricos y sociales que fundamentan el 
pensamiento y la acción de las personas y grupos, de tal forma que permita la 
interpretación de las circunstancias sociales y educativas actuales en situaciones 
reales y concretas. Pág 48 
 
Desde una perspectiva de racionalidad práctica según López et al (2003),  
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se concibe el curriculum como una toma de decisiones educativas, y al 
profesor como actor del mismo (no como operario), dada la singularidad de 
las situaciones concretas, y sus características particulares. A ésta 
perspectiva curricular, que genera los planteamientos de racionalidad 
práctica, se denomina “enfoque del currículum como proyecto y proceso” 
(p.49). 
 
La concepción del currículum como proyecto y proceso, junto con la concepción 
del profesor como actor (como elaborador de su propio currículo y materiales), 
conduce directamente al planteamiento del profesor como investigador de su 
propia práctica (Stenhouse, 1984, 1987).  De acuerdo a éste planteamiento, es 
fundamental una formación del profesor para la reflexión sobre su propia práctica, 
de tal forma que le permita desarrollar su capacidad de resolver problemas 
concretos. Esto es, se busca preparar al profesor para la toma de decisiones 
sobre la base de su razonamiento práctico y, en éste sentido, la evaluación 
educativa se centrará en la comprensión, mejora y adecuación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje más que en los resultados de los mismos.  
 
Desde una racionalidad práctica, el curriculum se concibe como un proyecto en 
ejecución que se verifica en la acción del aula; como una exploración a través de 
la cual se investiga y somete a prueba los presupuestos de partida. Desde un 
enfoque de racionalidad práctica, el profesor deja de ser un mero técnico 
aplicador, para convertirse en autor e investigador principal de su propio 
curriculum y su propia práctica.  
 
 
2.10.3 Marcos de Racionalidad y Educación Física. El siguiente cuadro se 
presenta para facilitar una mejor comprensión del análisis sobre la realidad actual 
y diferencias entre las racionalidades de la Educación Física. 
 
Tabla 1. Marcos de Racionalidad y Educación Física. 
ASPECTOS  RACIONALIDAD TECNICA RACIONALIDAD PRACTICA  
ENFOQUE E.F. 
(perspectiva, discurso) 
DE RENDIMIENTO  PARTICIPATIVO-EDUCATIVO 
ENFOQUE CURRICULAR  Curriculum por objetivos  Curriculum como proyecto y proceso  
PRINCIPALES 
FINALIDADES DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
ESCOLAR 
-Desarrollo de la condición física y 
motriz del alumnado.  Selección y 
desarrollo de talentos deportivos. 
-Los criterios de valor están en los 
resultados y rendimientos obtenidos. 
-Posiciones dualistas: o bien el cuerpo 
como instrumento al servicio de la 
-Desarrollo integral del individuo a través 
de, y con, lo corporal. Creación y 
recreación de la cultura motriz. 
-Implicaciones de lo motriz y lo corporal en 
la formación de personas libres y 
autónomas. 
-Los criterios de valor están en los 
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mente y el espíritu; o bien lo puramente 
físico y motriz ( y por lo tanto lo 
procedimental ) como lo “nuestro” . 
procesos más que en los resultados; así 
como en los valores que se ponen en 
juego y se desarrollan. 
-Planteamientos de Educación Integral: 
importancia de la EF en una Ed. Integral y 
enfoques de la  EF  Integral. 
CONTENIDOS Y 
APLICACIONES  
-Condición Física y habilidades 
deportivas. 
-Aplicación de los sistemas de 
entrenamiento deportivo. 
-Importancia de la cultura motriz del 
alumnado y de su grupo social de origen. 
Preocupación por su desarrollo motriz  y 
por facilitar la diversidad y experimentación 
de las posibilidades de actividad física. 
-Cobra especial importancia lo vivencial, la 
toma de conciencia motriz y corporal, lo 
grupal y colaborativo y lo expresivo. 
ORGANIZACIÓN  DEL 
GRUPO-CLASE 
-Por niveles (homogéneos). 
-Genera  grupos de elite motriz, así 
como grandes bolsas de torpeza motriz 
y “objetores de la EF” 
-EF para “todos” y (todas)(EF Inclusiva y 
Compresiva) 
-Tiempo de trabajo individual, con el otro, y 
con los otros (agrupaciones heterogéneas  
y preocupación  por la coeducación). 
METODOLOGIA -Más directiva, basada fundamental-
mente en mando directo, lista de tareas, 
etc… 
-La clave parece estar en los “Estilos de 
enseñanza”( en muchos casos se 
reduce la “metodología” a un listado 
sobre Estilos de Enseñanza). 
 -Fundamentalmente no directiva; mas 
enfocada a la experimentación, la 
participación, la búsqueda  y el 
descubrimiento. 
-Importancia de los principios de 
procedimiento. No se hace tanto énfasis 
en los Estilos de Enseñanza, porque no se 
ve de forma tan clara su estructura ni su 
separación. 
EVALUACION  -Obsesión por la “objetividad. 
-Utilización de tests de condición física y 
habilidad motriz y deportiva sobre 
ejecuciones técnicas concretas.  
-Se da más importancia al proceso que a 
los resultados. Preocupación por los 
procesos de desarrollo personal  y grupal. 
-Metodología  predominante cualitativa y 
enfocada a la mejora de los aprendizajes y 
procesos. 
-Participación del alumnado en la 
evaluación. 
Tomado de López, Monjas & Pérez (2003)  
  
CRITERIOS DE CALIDAD 
DE LA PRACTICA 
EDUCATIVA 
-Eficacia: tiempo de compromiso motor, 
cantidad y calidad de feed-back, 
estructuración de la sesión y las 
actividades y clima positivo. 
-EF Inclusiva, máxima participación, EF 
integral e integrada, aprendizaje y 
comprensión, intercambio, “crecimiento” 
personal, globalidad, colaboración y 
cooperación. 
-La búsqueda de equilibrios entre: 
intereses profesor-alumnos, Intereses 
individuo-grupo, ámbito motor –resto  
ámbitos, escuela-grupo social (cultura y 
usos). 
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2.10.4 Marcos de Racionalidad, Educación Física y formación de su 
profesorado. El siguiente cuadro se presenta para facilitar una mejor 
comprensión acerca de la formación y práctica  del profesorado  en el área de 
Educación Física desde las dos racionalidades. 
 
Tabla 2. Marcos de Racionalidad, Educación  Física y formación de su 
profesorado. 
 
ASPECTOS RACIONALIDAD TECNICA RACIONALIDAD PRACTICA 
CONOCIMIENTO 
PROFESIONAL 
-Ciencias biomédicas y entrenamiento deportivo. 
El modelo del “hombre-máquina” 
-Ciencias sociales y pedagógicas aplicadas 
al ámbito corporal y motriz: Didáctica EF, 
Psicomotricidad, socio motricidad,…. 
MODELO DE 
PROFESORADO 
-Unidireccional y transmisiva (del experto al 
aprendiz), entendida como acumulación de 
conocimientos (bases biomédicas y deportivas). 
-La didáctica de la EF como tecnología educativa: 
la EPEF como en entrenamiento en destrezas 
docentes (programación, tiempo de práctica 
motriz, control del aula, organización,  feed-back, 
estilos de enseñanza, progresiones técnicas,…) 
-El profesor como entrenador. 
-El profesor como ejecutor hábil: la condición 
física y la habilidad motriz como criterio de  
selección del profesorado.  
- Bidereccionalidad y dialéctica. 
-El profesor como educador y como 
facilitador, orientador y generador de 
Procesos de Enseñanza aprendizaje. 
-Los modelos de profesor reflexivo, 
colaborativo y crítico: la importancia del 
análisis de la práctica docente. 
-Didáctica de la EF como reconstrucción de 
ideas previas y modelos personales de EF, 
desde enfoques comprensivos, reflexivos y 
críticos. 
FORMACION 
PERMANENTE 
Basada fundamentalmente en cursos y trabajos 
de expertos. 
-Basada fundamentalmente en grupos de 
trabajo que investigan y reflexionan sobre su 
propia práctica,  así como jornadas de 
intercambio de experiencias, congresos 
revistas y literatura profesional, etc. 
BUSQUEDA DE 
ESTATUS  
-Resultados en competencias deportivas. 
-Utilización de sistemas de evaluación 
tecnológicos y cuantitativos  (seudocientificidad). 
-Inclusión  de contenidos, lecciones y exámenes 
teóricos. 
-Calidad educativa de los procesos 
educativos que tienen lugar. Importancia y 
preocupación por el desarrollo integral del 
individuo y de su aprendizaje. 
-Interés por la globalidad e 
interdisciplinariedad con el resto de áreas y 
aprendizajes del alumnado. 
CRITERIOS DE 
CALIDAD DE LA 
PRACTICA 
EDUCATIVA 
-Eficacia: tiempo de compromiso motor, cantidad 
y calidad de feed-back, estructuración de la 
sesión y las actividades y clima positivo. 
-EF Inclusiva, máxima participación, EF 
integral e integrada, aprendizaje y 
comprensión, intercambio, “crecimiento” 
personal, globalidad, colaboración y 
cooperación. 
-La búsqueda de equilibrios entre: intereses 
profesor-alumnos, Intereses individuo-grupo, 
ámbito motor –resto  ámbitos, escuela-grupo 
social (cultura y usos). 
Tomado de López, Monjas & Pérez (2003).  
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2.10.5 Otras propuestas para una nueva Educación Física. Tinajas, Tinajas y 
Arrontes (1995:125) defienden una EF basada en satisfacción cinestésica2 más 
que  en el logro del rendimiento motor, una EF integradora que respete la 
diferencia entre los individuos posibilitando la máxima participación de todos. Una 
EF que ofrezca la motivación intrínseca que representa el placer que proporciona 
la propia actividad física como principal argumento para la participación. Se debe 
replantear todo el proceso educativo que llevamos a cabo desde el área, teniendo 
en cuenta: 
 El establecimiento de objetivos que reflejen la importancia de participar y 
disfrutar con la actividad física, sin lo cual es difícil el logro de otras 
finalidades. 
 La elección de contenidos que permitan hacer frente a la heterogeneidad / 
diversidad del alumnado y que, en el ámbito del deporte no sean selectivos 
en función de la habilidad requerida ni por las diferencias sexuales o 
físicas. 
 El empleo de metodologías innovadoras que rompan, cuando sea 
necesario, con el esquema clásico: gesto-táctica-juego deportivo. 
 Una evaluación basada en la observación directa de la actividad realizada 
por el alumnado, más que en la ejecución de tets deportivo-motores. 
 La utilización de criterios evaluadores que tengan en cuenta tanto la 
participación y el esfuerzo como la imaginación, la creatividad y la 
cooperación en juego a la hora de resolver las diferentes situaciones 
lúdicas. 
 La opinión del alumnado respecto de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje, desde la elección de contenidos hasta los criterios de 
evaluación. 
 
 
Por su parte Olivera (2000) defiende que hay que superar una educación física 
dominada en gran medida por antiguos criterios mecanicistas, en los que está más 
presente adiestrar que experimentar potencialidades propias, en se fomenta más 
la docilidad y la obediencia que la autonomía; una educación física que constituye 
un modelo excesivamente autoritario, arbitrario y rígido que no ayuda a desarrollar 
un criterio independiente de los alumnos, lo que genera una pérdida de confianza 
en sí mismos y bajos niveles de autoestima y, en algunos casos cierto temor. Para 
ello defiende el desarrollo de una EF más emocional y menos tecnológica; 
una EF más humanista, en que los alumnos tengan las mismas oportunidades de 
desarrollar su personalidad mediante la motricidad, no reciben un trato 
discriminatorio por parte del profesor o de sus compañeros en relación a su raza, 
religión, sexo, cultura, orientación sexual, aptitudes motrices o situación 
socioeconómica. En materia de educación física se debe motivar a los educandos 
a obtener la autonomía personal logrando el respeto de los demás y respetando, a 
                                                             
2
 Capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico.  
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su vez, a todos aquellos que nos rodean. En éste sentido elabora una serie de 
líneas de actuación: 
 Promover buenas relaciones humanas en EF, 
 El objeto prioritario es formar personas; 
 Contribuir al espíritu de grupo; 
 Procurar el crecimiento personal (desarrollo de actitudes positivas hacia sí 
mismo, hacia los demás, hacia el grupo y en el juego); 
 Aprender a adoptar actitudes maduras y responsables en las clases de 
educación física. 
 
Blázquez (2001) presenta una propuesta sobre los cambios y retos a que tendrá 
que enfrentarse la EF del siglo XXI. La idea más importante es que la EF es la 
encargada de introducir a los jóvenes en la “cultura del cuerpo” y favorecer su 
participación en dicho campo cultural. Esto implica el desarrollo de las siguientes 
capacidades en el alumnado: 
 Dominar una serie de competencias básicas para resolver problemas 
motores (habilidades, técnicas y estrategias). 
 Poder acceder, seleccionar, ordenar y dotar de significación las 
modalidades físico-deportivas, tanto las ya existentes como las nuevas. 
 Una cierta autonomía en la gestión de las prácticas físico-deportivas, así 
como en el aprendizaje de nuevas prácticas. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para precisar la gestión del área de educación Física de la básica primaria en la 
Institución Educativa Departamental de desarrollo Rural y plantear un modelo que 
permita mejorar la gestión educativa para los docentes que orientan dicha área se 
acudirá al tipo de investigación descriptiva, pues como afirma Bernal (2010) “en 
los estudios descriptivos se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, 
situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseñan 
productos, modelos, prototipos, guías, etcétera” (p. 113). 
 
La investigación descriptiva se relaciona con las prácticas que prevalecen en el 
entorno investigado. El análisis de datos complementa la observación hecha al 
fenómeno social estudiado de acuerdo al objetivo de la investigación. Este tipo de 
investigación se orienta a tres aspectos: 
 Conocimiento de las condiciones actuales con respecto a un problema 
específico, enunciando la manera de resolverlo y la información que se 
puede obtener a partir de la descripción y el análisis del problema. 
 La enunciación de propósitos y objetivos a alcanzar que se obtienen con un 
diagnóstico completo de la situación, condiciones y características del 
fenómeno social estudiado. 
 Método para alcanzar los objetivos con base en el conocimiento y 
experiencia de trabajos anteriores realizados y con una fundamentación 
teórica que permita construir propuesta adecuadas al problema. 
 
 
3.2  MÉTODO Y METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El método se refiere al conjunto de procedimientos, que valiéndose de  los 
instrumentos o técnicas necesarias examina o soluciona un problema de 
investigación. Al buscar entender y describir la situación del área de Educación 
Física en la  I.E.D. de Desarrollo Rural, el método de investigación cualitativa 
permite a través de unas técnicas de recolección de información y el análisis de 
esa información obtenida conceptuar sobre esa realidad social.  
 
El método cualitativo o método no tradicional, de acuerdo con Bonilla y Rodríguez 
(citado por Bernal, 2010), “se orienta a profundizar casos específicos y no a 
generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y 
describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean 
percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada”.   
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Se utilizara el método cualitativo/ estructural que se ocupa de las relaciones entre 
los elementos, de su estructura. (una estructura es un todo en el que las partes 
[elementos] están relacionados entre sí, de modo que no se puede definir a cada 
uno de esos elementos de forma individualizada o aislada, y el todo es más que la 
mera suma de las partes.) El método cualitativo se asienta, pues, en la dimensión 
relacional-grupal de los procesos sociales, entendiendo que a una sociedad la 
configuran las relaciones entre sus miembros, quienes pierden la consideración de 
individuos (elementos individuales, aislados) para ser sujetos (<<sujetados>> por 
el lenguaje, por el conjunto de ordenamientos sociales, internacionales, símbolos, 
etc.). 
 
La manera concreta, la forma en que opera el método cualitativo es la siguiente: 
1. En un primer momento, el investigador intenta (mediante observación, 
grupos de discusión, entrevistas, historias de vida, etc.) reproducir los 
discursos de determinado grupo social, comunidad y colectivo. O en su 
caso, produce o recopila documentos referidos al ámbito o población en la 
que se centra la investigación. 
2. Posteriormente se analiza e interpreta la información recogida. 
 
La metodología es el conjunto de aspectos operativos en la realización de un 
estudio. Los pasos que se llevaran a cabo para realizar la recolección de la 
información serán los siguientes:  
1. Se realizará una charla informativa y motivadora a los  maestros de las 
escuelas unitarias de básica primaria  pertenecientes a la Institución 
Educativa de Desarrollo Rural,  para informar acerca del proyecto y 
proceso que se llevara a cabo en dichas instituciones. Esto con el fin de 
tener un primer acercamiento con los maestros y lograr una empatía para 
que a la hora de aplicar los formatos de recolección de la información sea 
más fácil y agradable para cada una de las partes involucradas en este 
proyecto de investigación. 
2. Revisión curricular del plan de estudios del área de Educación Física de la 
Institución Educativa con el permiso del señor rector Tomas de Aquino 
Góngora Micolta. Para dicho análisis se tendrá en cuenta una matriz que 
recoja la información necesaria para realizar el análisis curricular. 
3. Realizar   las entrevistas a  los maestros  y  estudiantes de la básica 
primaria, Se llevara el proceso con las 2 escuelas más cercanas al 
municipio de las escuelas que pertenecen a la Institución Educativa de 
Desarrollo Rural  
4. Realización de entrevistas a los estudiantes de las escuelas unitarias. 
(autorización) 
5. Triangulación  de datos  
6.  Análisis de datos 
7. Realización de propuesta 
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3.3  CARACTERIZACION DE LA POBLACION Y DEL CONTEXTO 
 
 
3.3.1  Municipio de Fosca: El municipio de Fosca está ubicado sobre la cordillera 
Oriental, en una zona de transición altitudinal, lo cual se ve reflejado en un clima 
muy variable y su territorio es montañoso y azas arrugado, con hondas quiebras.  
 
En la actualidad el Municipio de Fosca cuenta con 24 veredas distribuidas de la 
siguiente manera: Arrayanal, California, El Herrero, Jucual, Granadillo, La Hoya, 
La Palma, Las huertas, Mesa de Castros, Novilleros, Placitas, Platanillo, 
Potreritos, Ramal, Quinchita, Robles, San Antonio, San Isidro, San Manuel, 
Yerbabuena, Sáname, Potrero Alto, centro y el sector El espino. (ver gráfica xx) 
 
 
Gráfica 1. Mapa político del municipio de Fosca. 
 
 
La economía Fosqueña siempre ha girado en torno al cultivo de especies 
agrícolas tradicionales y en menor escala la ganadería, la avicultura, el comercio y 
la industria de la pólvora. En cuanto a la agricultura las personas se dedican 
principalmente al cultivo de papa, maíz, sagú, verduras, caña, yuca, plátano, etc., 
productos que sirven para el sustento familiar y el comercio.  
 
El municipio cuenta hoy con aproximadamente, 7.000 habitantes. 1.500 en el 
casco urbano y 5.500 en la zona Rural. Además, existen tres instituciones 
educativas que prestan su servicio a cerca de 1.500 estudiantes de preescolar a 
grado undécimo, incluyendo la educación de adultos. 
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3.3.2  Contexto institucional: La Concentración de Desarrollo Rural fue creada 
por el gobierno nacional mediante el decreto No. 768 de Abril 28/82; 
posteriormente surgen las integraciones, con la Resolución No. 003333 de 
septiembre 30/02  se le integraron 5 sedes más  y con la 004576 de diciembre 
29/04 otras 10, quedando integrada con 16 sedes educativas y dando origen a la 
Institución Educativa Departamental de Desarrollo Rural.  
 
La institución cuenta con su sede principal en el sector rural de la mesita; las 15 
Sedes restantes se encuentran distribuidas en el sector rural, una por cada vereda 
con el nombre así: San Antonio, Arrayanal, Mesa de Castros, Potreritos, California, 
Placitas, Ramal, Robles, San Manuel, Yerbabuena, El Jucual, La Hoya, Potrero 
Alto, Alfonso Pabón y Jardín Infantil Los Pequeños Geniecitos. (ver gráfica 2). 
 
 
Gráfica 2. Mapa de las sedes que integran la Institución Educativa Departamental 
de Desarrollo Rural. 
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La institución cuenta con un total de 447 estudiantes: 337 en preescolar y básica 
primaria,  y 150 en básica secundaria y educación de adultos. Los estudiantes de 
preescolar y básica primaria son atendidos por 18 docentes conformando 
prácticamente escuelas unitarias, donde un solo docente trabaja todas las áreas 
con los seis grados (preescolar a quinto). Las sedes de California, Mesa de 
Castros, placitas y Yerbabuena son las únicas que cuentan con dos docentes 
cada una.   
 
 
3.3.3 Contextualización de la básica primaria: La básica primaria de la I.E.D. 
de desarrollo Rural se desarrolla en 15 sedes ubicadas en escuelas unitarias que 
distan en tiempo, de la sede principal entre 15 minutos y, una hora y treinta 
minutos por carreteras destapadas.  
 
Las condiciones de infraestructura son regulares y antiguas, en algunas sedes 
más que en otras; solamente dos de ellas hace un año fueron demolidas y 
construidas nuevamente quedando con algunos faltantes como es el caso de la 
sede Arrayanal que está sin espacio deportivo. 
 
A las 15 sedes asisten diariamente 337 estudiantes de grado preescolar a quinto 
como se discrimina con relación al género en la tabla 3. La totalidad de los 
estudiantes son de estrato socio-económico uno y dos. 
 
 
Tabla 3. Cantidad de estudiantes matriculados en el año 2013 en la Institución 
Educativa Departamental de Desarrollo Rural. 
 
  
No. 
SEDES 
2013 
0 1 2 3 4 5 
TOTAL 
F M F M F M F M F M F M 
1 ALFONSO PABON 4 0 1 1 0 1 1 2 2 1 1 1 15 
2 ARRAYANAL 0 0 1 2 2 0 1 2 1 0 2 2 13 
3 CALIFORNIA 2 2 2 1 4 2 1 4 6 1 5 5 35 
4 GENIECITOS 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
5 LA HOYA 0 1 1 1 0 4 1 1 3 1 1 0 14 
6 EL JUCUAL 1 1 3 1 1 3 0 2 2 1 0 2 17 
7 MESA DE CASTROS 7 5 1 4 4 5 5 0 4 1 4 1 41 
8 PLACITAS 0 0 4 3 2 5 1 1 3 5 2 3 29 
9 POTRERITOS 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 11 
10 POTRERO ALTO 1 1 0 1 4 2 0 0 2 4 1 0 16 
11 EL RAMAL 0 0 4 4 3 1 5 0 2 1 2 6 28 
12 ROBLES 0 5 1 1 1 0 2 0 0 0 2 3 15 
13 SAN ANTONIO 2 1 3 2 4 1 1 6 3 2 1 3 29 
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14 SAN MANUEL 3 0 0 2 1 2 4 1 0 1 0 3 17 
15 YERBABUENA 5 2 3 1 7 3 3 2 6 4 7 1 44 
 
TOTAL 31 28 24 24 33 29 25 21 37 23 30 32 337 
 
 
3.4 INTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION 
 
 
Para la recolección de la información se utilizaran los siguientes instrumentos: 
 
3.4.1  Entrevista estructurada o directiva: La entrevista cualitativa, más 
comúnmente denominada entrevista en profundidad, es uno de los principales 
instrumentos al servicio de la investigación social. Para Maccoby y Maccoby 
(citado por Bonilla y Rodríguez 1997:93) la entrevista personal puede definirse 
como una conversación o un intercambio verbal cara a cara, que tiene como 
propósito conocer en detalle lo que piensa o siente una persona con respecto a un 
tema o una situación particular.  
 
En la entrevista estructurada o directiva, el investigador define previamente un 
conjunto de tópicos y preguntas que deben abordarse con los entrevistados 
conteniendo el mismo formato y el mismo orden para todos.  
 
La aplicación la entrevista dirigida a docentes de básica primaria (anexo A) y al 
docente de Educación Física de secundaria (anexo B), proporciona información 
para ubicar a las investigadoras en la concepción curricular, metodológica, 
conceptual y legal de la institución con respecto al área de Educación Física. 
Además se podrá determinar la satisfacción de los docentes con respecto a los 
recursos y espacios con los que cuentan y la gestión de dicha área. El análisis de 
las entrevistas se realizará mediante análisis descriptivo. 
 
 
3.4.2  Entrevista grupo focal: Es una técnica de “levantamiento” de información 
en estudios sociales. Su justificación y validación teórica se funda sobre un 
postulado básico, en el sentido de ser una representación colectiva a nivel micro 
de lo que sucede a nivel macrosocial, toda vez que en el discurso de los 
participantes, se generan imágenes, conceptos, lugares comunes, etc., de una 
comunidad o colectivo social.  
 
La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista 
grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos 
seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia 
personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación. 
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Los niños que directamente reciben el servicio educativo son una fuente de 
información valiosa para la realización de ésta investigación, por ello se formará 
un grupo focal con 10 estudiantes de las sedes más cercanas entre sí, para 
indagar sobre el concepto de Educación Física y confirmar el estado de recursos y 
espacios disponibles para la práctica del área (anexo C). 
 
 
3.4.3  La observación: La observación constituye otro instrumento adecuado 
para acceder al conocimiento cultural de los grupos a partir de registrar las 
acciones de las personas en sus ambientes cotidianos. Para Rubio & Varas (1997) 
“la observación es una forma de recoger información, que generalmente se lleva a 
cabo en el contexto natural donde tienen lugar los acontecimientos. El investigador 
observa lo que acontece, lo registra, y después analiza la información y elabora 
unas conclusiones” (p. 403).  
 
Sin embargo, se debe diferenciar entre la observación común (la que se hace en 
cualquier acto de la vida cotidianamente), y la observación científica que necesita 
de intencionalidad y sistematicidad para poder conseguir unos resultados 
rigurosos y adecuados.  
 
La observación cualitativa procede de forma poco estructurada y sistematizada. 
Pretende situarse en el campo de la observación dando prioridad a los aspectos 
relacionales y significativos, sin detenerse específicamente en las frecuencias y 
regularidades de las acciones.  
 
La observación de clase en las sedes Yerbabuena y Arrayanal evidenciará el uso, 
la disponibilidad y estado de los espacios e implementos deportivos con los que se 
desarrollan las clases del área de Educación Física. También, se podrá verificar la 
concordancia entre el plan de estudios y la práctica del área, si éste se está 
desarrollando en cuanto a los componentes y contenidos allí enunciados. Se  
realizarán descripciones de las situaciones relevantes y se hará un registro 
fotográfico de la clase y de los implementos deportivos en las sedes respectivas. 
 
 
3.4.4  Revisión documental: Otras fuentes de información cualitativa son los 
archivos que brindan información pertinente para la realización de la investigación.  
 
Los documentos como hojas de vida y materiales organizacionales grupales entre 
ellos el plan de estudios del área de Educación Física se convierten en una fuente 
valiosa para conocer los parámetros desde los que actúa la institución educativa.  
 
A continuación se presentará un resumen (tabla 4) acerca de los instrumentos de 
recolección de la información que se utilizarán en el transcurso de la investigación:   
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Tabla 4. Instrumentos de recolección de la información. 
 
INSTRUMENTO PARTICIPANTES CANTIDAD 
Entrevista Maestros de básica 
primaria. 
 
Maestro de Educación 
Física de secundaria. 
18 maestros de la 
básica primaria. 
 
1 maestro de básica 
secundaria. 
Realización entrevista  
Grupo focal  
Estudiantes de quinto 
de primaria. 
2 escuelas cercanas 
entre sí. 
Observación de clase y 
de recursos físicos. 
Docentes y estudiantes 2 sedes 
 
Revisión de plan de 
estudios.  
Plan de estudios de 
Educación Física de la 
Institución Educativa de 
Desarrollo Rural. 
1 por Institución  
Revisión documental: 
hojas de vida  
Docentes de básica 
primaria. 
18 hojas de vida 
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4. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Luego de aplicar los instrumentos de recolección de la información, en estricto 
orden como fueron relacionados anteriormente, y de manera directa con las 
personas u objetos de estudio se procede al análisis de esos datos cualitativos en 
la que se hace una labor llamada investigación de campo.  
 
Al terminar cada entrevista, entrevista focal y observación se realizaban los 
siguientes pasos: 
1. Transcribir las respuestas de los docentes y estudiantes manteniendo las 
palabras originales, reconstruyendo no solo  el clima de la reunión sino 
también lo contestado pregunta por pregunta. 
2. Para el grupo focal se analizan los gestos actitudes y opiniones que 
aparecían reiteradamente durante la reunión. 
3. Después de tener plasmado en un documento las respuestas, se codifico y 
clasifico la información según las categorías de las preguntas realizadas. 
 Conocimiento y práctica  del plan de estudios del área de educación 
física 
 Percepciones y conceptos de los docentes respecto a la educación 
física 
 Percepciones e imaginarios de los estudiantes. 
 Necesidad y relevancia de una gestión educativa para el área de 
educación física 
4. Luego se seleccionó la información y algunas citas importantes para realizar 
el  proceso  de análisis. 
 
Para enriquecer los análisis realizados y validar internamente el proceso de 
investigación se ha recurrido al uso de una estrategia metodológica, la 
triangulación de datos y de métodos. Es el procedimiento el que genera el 
entendimiento de un fenómeno sujeto a estudio (Hernández Sampieri, 2007: 687). 
Este procedimiento brinda un marco para la investigación cualitativa y permite 
organizar la recolección de información, analizarla mediante la construcción de 
categorías pertinentes y obtener conclusiones, en un acercamiento cada vez más 
profundo al objeto de investigación.  
Finalmente se llevó a cabo el proceso de triangulación de datos de la entrevista 
estructurada al docente de la básica secundaria de Educación Física, docente de 
la básica primaria, entrevista grupo focal, observación y revisión documental. 
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Buscando no solo   el contraste o el cotejo de resultados obtenidos por diferentes 
acercamientos metodológicos a la realidad social, sino el enriquecimiento de una 
comprensión de la realidad. En este sentido, la ‘triangulación’ no solamente 
garantiza la validez de la investigación. Que  sus conclusiones no dependen del 
modo utilizado para recolectar y analizar los datos, sino también que  permiten 
enriquecer las conclusiones, otorgar mayor confiabilidad, mayor nivel de precisión 
y contraste al  fenómeno en estudio. 
 
 
4.1  ENTREVISTA ESTRUCTURADA O DIRECTIVA 
 
 
Éste tipo de entrevista se aplicó a los 18 docentes de la básica primaria y al 
profesor de Educación física de la sede de secundaria de la I.E.D. de Desarrollo 
Rural con el fin de abordar la gestión curricular y práctica del área de Educación Física 
de básica primaria desde la perspectiva del docente. 
 
 
4.1.1  Entrevista al docente de Educación Física de secundaria. Se realizó la 
entrevista siguiendo un formato establecido previamente (anexo B). La entrevista 
cuenta con cuatro componentes:  
 
1. Conocimiento y práctica  del plan de estudios del área de educación física 
2. Percepciones y conceptos de los docentes respecto a la educación física 
3. Percepciones e imaginarios de los estudiantes. 
4. Necesidad y relevancia de una gestión educativa para el área de educación 
física 
 
En cuanto al primer componente el docente no tiene conocimiento del plan de 
estudios de educación física de la básica primaria, expone que el plan de estudios 
de educación física está diseñado bajo las normas legales pero no aclara una 
tendencia formativa, ni referentes teóricos en los que se basen. Considera que sí 
se diferencia el plan de estudios de la básica primaria con el de secundaria en 
contenidos desde una perspectiva personal ya que no conoce el plan de estudios 
de primaria. Aclara que se realizan cambios al plan de estudios de secundaria 
cada año lectivo. Se puede concluir que el maestro de educación física de 
secundaria no orienta y ni apoya el trabajo del plan de estudios de básica primaria, 
puesto que no tiene conocimiento del mismo y por tanto, tampoco guía la labor del 
maestro de primaria.  
 
En el segundo componente expresa que la básica primaria es el fundamento en 
todo y debe tener la educación física la misma atención que las otras áreas. 
Además sustenta que la educación física es una asignatura base del crecimiento y 
desarrollo del ser humano. 
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En el tercer componente no relaciona el concepto de educación física que posee 
el estudiante de grado sexto, califica (escala de 1 a 10) y justifica que los 
estudiantes que llegan de las sedes de primaria a la institución educativa a cursar 
el grado sexto alcanzan un 5 en el desarrollo motor pues falta desarrollo, 7 en 
desarrollo físico presentando buen estado, 5 en desarrollo cognitivo ya que es 
pobre en fundamento y 5 en el desarrollo de lenguaje por cuanto evidencia escaso 
manejo. De igual manera, el maestro opina que al estudiante le falta bastante 
formación en estas dimensiones. Se extrae que el nivel de formación y desarrollo 
motor, cognitivo y de lenguaje es bajo para la edad y el grado de escolaridad en el 
que se encuentran.  
 
En el cuarto y último manifiesta que son muy escasos los elementos y espacios 
con que cuentan las sedes de básica primaria como medio pedagógico importante 
para el área y que se hace necesario una gestión educativa que innove y 
demuestre la importancia que se le debe prestar. Finalmente el maestro justifica 
que sí es necesaria realizar una gestión en beneficio del currículo del área de 
Educación Física. 
 
 
4.1.2  Entrevista a docentes de básica primaria. A los 18 docentes de la básica 
primaria se aplicó el mismo tipo de entrevista y en el mismo orden con cuatro 
componentes establecidos previamente: 
 
1. Conocimiento y práctica  del plan de estudios del área de educación física.  
2. Percepciones y conceptos de los docentes respecto a la educación física. 
3. Relevancia de la Educación Física. 
4. Necesidad y relevancia de una gestión educativa para el área de educación 
física. 
 
Después de plasmar las entrevistas en medio físico y rescatar los aspectos 
relevantes se concluye:  
 
En el primero: afirman que si tienen un plan de estudios para todas las sedes y lo 
aplican desde el preescolar hasta el quinto de primaria adaptándolo para poder 
desarrollar la clase con todos los grupos; que el plan de estudios se basa en los 
estándares y los lineamientos de la ley general de educación emanados del 
Ministerio de Educación Nacional.  Algunos docentes encuentran diferencia entre 
el plan de estudios de primaria y el de secundaria, porque los niños de primaria 
son de menos edad que los de secundaria y necesitan un desarrollo más 
avanzado los de secundaria, otros aunque dicen no conocer a fondo el plan de 
estudios de secundaria, consideran que durante varios años se ha venido 
haciendo una articulación en las diferentes áreas de la primaria y la secundaria 
para que haya continuidad. En cuanto al uso del plan de estudios coinciden todos 
de manera positiva y el desarrollo de la clase es al mismo tiempo para todos los 
grados que manejan, pero en la forma algunos de ellos distribuyen por grupos de 
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grados: preescolar, primero y segundo y en otro grupo tercero, cuarto y quinto 
para trabajar los diferentes temas. En cambio otros docentes, hacen la misma 
clase para todos buscando que se adapte para los 5 o 6 grados.  
  
En el segundo componente consideran que si es importante para un estudiante de 
básica primaria recibir clase de educación física porque ellos desarrollan la 
creatividad, aprenden a ser sociables, a integrarse al grupo,  mantener disciplina, 
adquieren habilidad corporal, destrezas y habilidad para expresarse.  
 
En cuanto al concepto de Educación Física para algunos maestros es muy corto y 
diferente ya que unos explican que es un área de conocimiento corporal e 
intelectual y otros que es el arte del cuerpo aunque tienen una semejanza que es  
el eje por él y con el cual se trabaje “el cuerpo”.  
 
En el tercer componente respecto a la formación en educación física nombran 
haber recibido algunos talleres hace mucho tiempo cuando estudiaban en la 
normal o en la universidad, pero en la actualidad no, y en su mayoría desconocen 
los principios, fundamentos, teorías y ejes temáticos del área.  
 
En el último componente todos los docentes manifiestan no tener elementos ni 
espacios suficientes para la práctica del área de educación física, pues sólo hay 
balones y algunos en mal estado. Faltan muchos más implementos para que los 
chicos se puedan desenvolver más en esa área y poder participar en actividades 
deportivas, igualmente hacen falta espacios. En base a todo esto creen que si es 
necesario y que sería bueno que se hiciera una gestión educativa del área que se 
adapte a las condiciones del medio y los cambios de hoy para lograr los objetivos 
de la educación física. 
 
 
4.2  ENTREVISTA GRUPO FOCAL 
 
 
Para indagar sobre el pensamiento de los estudiantes de la básica primaria acerca 
de la Educación Física; se realizó un grupo focal con estudiantes del grado quinto 
de dos sedes: El Jucual y Robles. Se contó con la participación de 10 estudiantes 
(ver anexo C) donde se encontró lo siguiente:  
 Que el concepto de educación Física corresponde a una clase que consiste en 
hacer deporte, enseñarle a los demás y sacar calorías, hacer ejercicio y 
fortalecer el cuerpo. 
 Las partes del cuerpo con las que más se les facilita hacer clase  de Educación 
Física es con los pies y las manos. Unos pocos nombran tímidamente el 
cuerpo, la espalda, el pecho y la cabeza. 
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 Que cuentan con espacios de tiempo libre en los que se dedican a hacer 
tareas, jugar, ayudarles a los demás a hacer tareas, ayudarle a la profe, jugar 
fútbol. 
 El deporte favorito es el Fútbol porque es un juego divertido y coge potencia 
en los pies y les ayuda para el cuerpo, seguido del basquetbol porque ejercita 
las manos y en menor escala correr porque se ejercita el cuerpo y coge más 
fuerzas.  
 Que las sedes cuentan solamente con balones de micro, baloncesto y unos 
pocos de voleibol. 
 
Se puede observar que los estudiantes no contestan qué es sino para qué sirve la 
Educación Física, es válida en cierta medida la respuesta pero no poseen un 
concepto claro; hablan solamente de tres deportes (fútbol, basquetbol y atletismo) 
y ¿dónde se deja el resto de deportes y prácticas deportivas?; y, adolecen de 
elementos en cada una de las sedes educativas para la práctica de los ejercicios.  
 
 
4.3  OBSERVACIÓN  
 
 
Se acudió a éste instrumento para observar la práctica de la clase de Educación Física 
de la básica primaria con el fin de analizar el proceso de enseñanza aprendizaje que se 
brinda a los estudiantes. Se realizó la observación de una clase de Educación Física 
en las sedes de Yerbabuena y Arrayanal las cuales cuentan con 53 estudiantes 
(ver anexo D). Se concluye que sus dificultades se basan en la falta de recursos 
deportivos, en Arrayanal la falta de un espacio donde realizar la clase. Bajo nivel 
de conocimiento de ejes temáticos  por parte del  docente encargado. Por el 
contrario se encuentra un alto grado de motivación y disposición por parte del 
estudiante para realizar la clase. 
 
 
4.4  REVISIÓN DOCUMENTAL 
 
 
Con la autorización de los directivos docentes de la I.E.D. de Desarrollo Rural se 
acudió a la revisión del plan de estudios del área de Educación Física y de las 
hojas de vida de los docentes de Básica Primaria. 
 
 
4.4.1  Plan de estudios. El plan de estudios del área de Educación Física de la 
Institución Educativa Departamental de Desarrollo rural está diseñado para cada 
uno de los grados de primero a quinto por periodos bimestrales. En su estructura 
relaciona brevemente el estándar, el bloque conceptual y el diagnóstico. Además 
establece los ejes temáticos, el desempeño, indicador de desempeño y evaluación 
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(instrumentos y evidencias). Carece de fundamentación en cuanto a enfoque de la 
Educación Física, enfoque curricular, finalidades, organización del grupo-clase y 
metodología.  
 
Es un plan de estudios que está diseñado para que cada grado trabaje una 
temática diferente sin tener en cuenta  que se comparte en un mismo tiempo el 
espacio y la orientación para los cinco o seis grados de un solo docente. 
 
4.4.2  Hojas de vida. Se realizó la revisión de las hojas de vida de los 18 
docentes que conforman las sedes primarias de la institución educativa, para 
determinar si cuentan con un especialista en el área que guie y desarrolle el plan 
de estudios de ésta área. Se concluye que 8 docentes que equivale al 44,4% son 
Licenciados en Básica Primaria, 5 maestros que equivalen al 27,8% son 
Normalistas Superiores, 2 maestros que equivalen al 11,1% son Licenciados en 
Educación Preescolar, 1 maestro que equivalen al 5,6% es Licenciado en Ciencias 
Sociales, 1 maestro que equivalen al 5,6% es Licenciado en Pedagogía 
Reeducativa y 1 maestro que equivalen al 5,6% es Bachiller Pedagógico como se 
muestra en la siguiente gráfica. 
 
 
gráfica 3. Áreas de formación profesional de los docentes de la Institución Educativa 
Departamental de Desarrollo Rural. 
 
 
 
 
Según la gráfica de resultados se puede observar que ningún docente evidencia 
formación en Educación Física ni afines a ella. 
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Al retomar la información resultante de la aplicación de los diferentes instrumentos 
se encuentran ítems similares trabajados y consultados con cada una de las 
fuentes de información como lo es: 
 
1. La falta de trabajo en equipo, pues los docentes de básica primaria no 
conocen el plan de estudios de secundaria y el docente de secundaria no 
conoce el de la básica primaria. 
2. Existe reconocimiento por parte de todos los docentes entrevistados, del área 
de Educación Física como un área fundamental en el desarrollo y formación 
de la persona y que además merece la misma importancia que otras áreas del 
conocimiento. 
3. Tanto docentes de básica primaria y secundaria como estudiantes manifiestan 
adolecer de recursos físicos, tanto de planta física como implementos 
deportivos, para la práctica de la Educación Física y que permitan desarrollar 
una clase de calidad. 
4. Resulta difícil ubicar el enfoque del área de Educación Física en la I.E.D. de 
Desarrollo Rural, por cuanto, su plan de estudios obedece básicamente a una 
programación de contenidos por cursos y periodos. 
5. El reconocimiento por parte de docentes de la necesidad de mejorar la gestión 
educativa del área de Educación Física que lleve a la prestación del servicio 
de mejor calidad. 
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5. PROPUESTA 
 
 
Después de utilizar los instrumentos para la recolección de información como  
entrevista  y revisión documental a  todos los docentes de la básica primaria y al 
docente de Educación física de la básica secundaria, entrevista a un grupo focal 
de las escuelas Arrayanal y Yerbabuena, observación al plan de estudios y a las 
instalaciones, recursos físicos de las escuelas; se logra evidenciar una necesidad  
que se presenta en la institución educativa de Desarrollo Rural en sus sedes de 
básica primaria en el área de Educación Física, ya que las diferentes herramientas 
muestran los siguientes resultados:    
 
1. La falta de políticas de estado que ubique a un docente especializado en el 
área de educación física en cada escuela rural del departamento.  
2. El conocimiento empírico en el área por parte del docente de la básica 
primaria encargado de la educación rural. 
3. La carencia de espacios y/o recursos físicos que permitan un  mejor desarrollo 
de la clase. 
4. El bajo nivel de desarrollo motor, cognitivo y de lenguaje del estudiante de 
grado sexto, y 
5. Una falta de gestión educativa del área. 
 
Por otro lado se evidencia fortalezas que pueden ayudar a la implementación de la 
propuesta de mejoramiento de la gestión educativa, como lo son: 
 
1. La disposición de los docentes de básica primaria para aceptar, colaborar y 
participar en la propuesta de mejoramiento de la gestión educativa en el área 
de Educación Física. 
2. La disposición del señor rector TOMAS DE AQUINO GONGORA MICOLTA 
(anexo E) y la señora coordinadora académica  Ninfa Pinilla Quiñones para 
llevar a cabo la propuesta de mejoramiento. 
3. La inclusión de la propuesta dentro del plan de mejoramiento y el cronograma 
de actividades (Plan Operativo Anual) institucional. 
 
A través de un plan estratégico para el 2014 se enmarca la siguiente propuesta 
para mejorar la gestión educativa para los docentes que orientan el área de 
Educación Física en la básica primaria de la Institución Educativa Departamental 
de Desarrollo Rural del municipio de Fosca, identificando el  modelo gestión. 
 
Teniendo en cuenta los modelos de gestión y administración que se han creado y 
han pasado a través de la historia por las diferentes organizaciones se escogió el 
modelo de gestión de calidad total, difundido por Edwards Deming el cual permite 
que todo el personal de una organización coopere para lograr la transformación 
eliminando una gestión por objetivos e innovando con una gestión de procesos, 
entendiendo que todo trabajo realizado dentro de la organización es un proceso. 
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Desarrollando el liderazgo en docentes que de acuerdo a las palabras de Deming 
“ofrezcan bienes y servicios que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la 
humanidad” (Aguayo, 1993. p.164).  
 
La meta esencial de la doctrina de Deming (citado por Aguayo, 1993) “es el 
desarrollo del individuo. De sus enseñanzas se desprende que tenemos que 
entrenar y capacitar a nuestro personal con conocimientos y habilidades, de modo 
que puedan contribuir al crecimiento y mejora de la empresa. El objetivo de toda 
gerencia, inspirada en la cooperación es obtener lo mejor de cada uno de nosotros 
y permitirnos contribuir plenamente” (p.298). 
 
Desde el punto de vista de Deming, la motivación intrínseca es el motor de 
desarrollo, si se la alimenta y se mantiene en vigencia se promueve la calidad. Si 
se la destruye la calidad sucumbe con ella. Una de las principales funciones de la 
dirección, según Deming es “alentar la motivación intrínseca. Una manera de 
juzgar como cumple su tarea la dirección es averiguar si el personal que trabaja en 
el sistema manifiesta, orgullo por su tarea o si siente entusiasmo por su trabajo.” 
(p.132) 
 
La teoría de control de calidad, el objetivo de una empresa es elevar el estándar 
de vida de la sociedad al ofrecer productos y servicios cada vez mejores. Al 
mejorar constantemente la calidad, el proceso el diseño, las características y las 
condiciones del personal. Por tal motivo se propone utilizar el ciclo  de mejora 
sostenida que consiste en: 
 
El ciclo consta de cuatro etapas. La primera consiste en planear un cambio de 
todo lo que está tratando de mejorar. La segunda consiste en llevar a la práctica el 
cambio a una pequeña escala. La tercera fase consiste en comentar los 
resultados, y determina qué se ha aprendido del cambio. 
 
Planear: Diseñar  talleres de conceptualización  y apropiación  de la calidad total 
en la Educación Física  para el mejoramiento la gestión educativa en los docentes 
de la básica primaria de la I.E.D. de Desarrollo rural. 
 
Ejecutar: Aplicar y analizar los talleres de conceptualización  e importancia  de la 
Educación Física  y su incidencia en  los docentes de la básica primaria de la 
I.E.D. de Desarrollo rural. 
 
“El entrenamiento proporciona habilidades y conocimientos para el futuro 
inmediato. Las habilidades tienen ciertas características. Una vez que se aprende 
una habilidad es muy difícil, quizás imposible cambiar” (Aguayo. 1993, p. 213) 
 
Verificar: estudio y socialización de resultados 1 vez al terminar 2 talleres para  
examinar su efectividad  a través del estudio de  lo que se ha hecho, cómo se ha 
hecho y qué resultados ha arrojado el cambio. 
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Actuar: mejora continua del sistema de gestión, a partir de una socialización final 
para exponer resultados. 
 
A partir del método  Kaizen que viene de las palabras japonesas “kai” y “zen”  que 
en conjunto significan la acción del cambio y el mejoramiento continuo, gradual y 
ordenado. Termino que ha sido utilizado para referirse a “ese mejoramiento 
continuo incesante, paso a paso que resulta del esfuerzo de la gente por entender 
y mejorar un proceso, un producto o un servicio o un sistema actual como 
resultado de analizar lo que hacemos y la manera como lo hacemos. Este tipo de 
mejoramiento progresivo y firme involucra cambios pequeños pero beneficiosos. El 
kaizen está fundamentado en el conocimiento, habilidad y creatividad de  la gente” 
(Mariño, 2001. P. 46).  Mejorar el servicio educativo prestado por el docente de la 
básica primaria,  a través de una autoobservación y autoevaluación a las maneras 
de realizar el trabajo en la Institución Educativa, y por ende motivar a realizar una 
mejora curricular del área de Educación Física en la I E D de Desarrollo Rural de 
Fosca Cundinamarca. 
 
Finalmente se pretende generar un impacto como primera medida en los maestros 
de las sedes de básica primaria que pertenecen a ésta institución como primeros 
actores y constructores del currículo y que además se apropie del concepto de 
educación física y se valga de él para explicar su comportamiento y no solo 
saberlo y no aplicarlo, creando una conciencia que justifique la Educación física 
como un habito de vida y no como una área de la básica primaria.  
 
Impactar en las otras instituciones del municipio de Fosca dando a conocer los 
resultados en función del proceso de enseñanza aprendizaje generando cambios 
no solo a nivel del plan de estudios, sino de todos los aspectos que implica el 
currículo (criterios de organización, evaluación, recursos, etc.). 
 
Crear en el docente la necesidad de construir permanentemente su currículo  y 
una gestión curricular para la transformación de la educación y lograr el desarrollo 
socio-cultural que se espera para el futuro y no quedarse solamente con lo 
tradicional, desconociendo las necesidades de los estudiantes, su contexto y fines 
de la educación.  
 
 
5.1   PLAN DE ACCIÓN  
 
 
Para desarrollar la propuesta de investigación se plantea un plan de acción que 
permite a través de un despliegue estratégico organizar las actividades a realizar, 
los objetivos a alcanzar e identificar los procesos, sus etapas y los indicadores que 
permitirán determinar la eficacia del proyecto. 
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5.1.1   Despliegue estratégico. El despliegue estratégico da la pauta al plan de 
acción por cuanto en él se especifica la directriz, el objetivo y el proceso de 
gestión. 
 
 
Tabla 5. Despliegue estratégico. 
 
DIRECTRIZ OBJETIVO DE GESTIÓN  PROCESO 
Gestión Educativa 
docente 
Mejorar en un 60% en el 
año 2014 la gestión 
educativa para los 
docentes que orientan el 
área de Educación Física 
en la básica primaria de 
la Institución Educativa 
Departamental de 
Desarrollo Rural del 
municipio de Fosca. 
Formación integral 
 
 
 
 
Actualización docente  
 
 
La siguiente gráfica esboza el proceso para alcanzar el objetivo de gestión 
planteado. 
 
 
Gráfica 4. Mapa de proceso para el logro del objetivo. 
 
 
   
 
  
        
 
Nombre del proceso: Formación integral 
 
Objetivo del proceso: Mejorar el servicio educativo prestado por el docente 
de básica primaria en el área de Educación Física. 
 
Etapas del Proyecto: 
 Plantear el proyecto 
 Apropiación del concepto de calidad 
total 
 Fundamentación del área 
(racionalidades, principios y objetivos del 
área de Educación Física) 
 Renovación del plan de estudios del 
área. 
PROVEEDORES 
• MIN EDUCACIÓN 
• AUTORES DEL AREA 
DE GESTIÓN, EF, Y 
NORMATIVO 
 
CLIENTES 
• DOCENTES DE 
BASICA PRIMARIA  
 
Mediciones  del proceso (objetivo)  
• Número de docentes que asisten al taller/total de docentes 
de básica primaria. 
• Plan de estudios renovado. 
• Apropiación del concepto de Educación Física y racionalidad 
 
Políticas 
Normas 
Teorías 
ENTRADAS 
 
Proyecto. 
Actividades. 
Mayor fundamentación 
del área. 
Plan de estudios. 
SALIDAS  
 
SA 
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5.1.2  Diseño de indicadores. Para poder controlar, mejorar o comparar un proceso y conocer qué está 
sucediendo es necesario establecer indicadores que midan el nivel de desempeño de dicho proceso. Para el análisis 
del proceso de ésta propuesta se tendrán en cuenta los siguientes aspectos. 
 
 
Tabla 6. Indicadores de la propuesta de gestión educativa. 
 
 
objetivo Indicador 
(nombre)  
Procedimie
nto de 
cálculo  
Unidad  Sentido  
Fuente de 
Inform.  
Frecuen
cia de 
toma de 
datos  
Valor 
de 
actualid
ad  
Valor de 
potenciali
dad  
Meta  
Frecuen
cia de 
análisis  
Resp. del 
análisis  
Mejorar la 
gestión 
educativa 
para los 
docentes 
que 
orientan el 
área de 
Educación 
Física en la 
básica 
primaria de 
la I.E.D. de 
Desarrollo 
Rural del 
municipio 
de Fosca 
Asistencia 
a talleres 
No. 
Docentes 
asistentes/
total de 
docentes 
Porcent
aje  
Aumenta
r  
Registro de 
asistencia  
Cada 
taller 
0 18 
docentes 
Lograr la 
asistencia 
del 100% 
de los 
docentes  
Trimestr
al 
Investigado
res. 
Actualizaci
ón del plan 
de estudios  
Plan de 
estudios 
actualizado 
uno Mejorar  Plan de 
estudios  
Anual  1 Uno  Actualizar 
el plan de 
estudios 
del área de 
EF. 
Anual  Investigado
res. 
Nivel de 
conceptual
ización de 
Educación 
Física.  
  Incremen
tar  
Encuestas 
Y 
autoevaluac
ión.  
Semestr
al   
0  
Permanen
te 
Apropiar el 
concepto 
de EF y sus 
racionalida
des. 
Semestr
al  
Experto en 
EF. 
y docentes  
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5.1.3 Plan estratégico  de mejoramiento de la gestión educativa docente para el área de educación  física de 
básica primaria  en la institución educativa departamental de desarrollo rural  de fosca  basada en la calidad 
total. 
AÑO 2014 
Objetivos  
 Diseñar  talleres de conceptualización  y apropiación  de la calidad total en la Educación Física  para el 
mejoramiento la gestión educativa en los docentes de la básica primaria de la I.E.D. de Desarrollo rural. 
 Aplicar y analizar los talleres de conceptualización  y  apropiación  de la calidad total en la  Educación Física  y 
su incidencia en  los docentes de la básica primaria de la I.E.D. de Desarrollo rural. 
 Estudiar y socializar  la ejecución de los  talleres para  examinar su efectividad  a través del  que se ha hecho, 
cómo se ha hecho y qué resultados ha arrojado el cambio. 
 
 
Tabla 7. Plan estratégico 2014. 
ACCIONES 2014 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr
e 
Octubre Noviemb
re 
-Tutoría  
con 
asesor. 
 
-Diseño del 
primer 
taller de 
conceptuali
zación  y 
apropiació
n  de la 
calidad 
total para 
mejoramie
nto de la 
gestión 
educativa. 
-Aplicación 
del taller de 
calidad 
total. 
 
-Evaluación 
y análisis 
de datos 
arrojados 
en el  taller. 
 
-Tutoría  y 
trabajo con 
asesor. 
 
 
-Diseño del 
segundo 
taller de 
teorías y 
conceptos 
sobre  la 
Educación 
Física. 
 
-Aplicación 
del taller 
sobre 
teorías de 
la 
Educación 
Física. 
 
-Evaluación 
y análisis 
de datos 
arrojados 
en el  taller. 
 
-Tutoría 
con asesor. 
 
-
Socializació
n con  
docentes 
coordinador
a y rector. 
 
-Diseño del 
tercer taller 
calidad 
total en la 
Educación 
Física. 
 
-Tutoría y 
trabajo con 
asesor. 
 
-Aplicación 
del taller 
calidad en 
la 
Educación 
Física. 
 -Evaluación y 
análisis de 
datos 
arrojados en el  
taller  
-Tutoría  con 
asesor 
Revisión de 
marco 
conceptual, 
alcance de 
objetivos e 
implementació
n de la 
estrategia de 
gestión 
educativa. 
- Diseño del 
cuarto  taller  
kaizen en la 
Educación 
Física y el 
docente. 
 
- Aplicación 
del taller 
familia sobre 
Kaizen y la 
Educación 
Física y el 
docente. 
 
-Evaluación 
y análisis 
de datos 
arrojados 
en el  taller. 
-Tutoría  
con asesor 
  
-Análisis, 
evaluación 
y alcances 
de la 
estrategia 
de gestión 
educativa 
por medio 
de matriz 
de análisis. 
 
Elaboración de 
conclusiones  
 
-Socialización 
con docentes. 
 
_Tutoría y 
trabajo con 
asesor final.  
 
 
 
Presentac
ión de la 
propuesta 
a todos 
los 
docentes 
de básica 
primaria y 
secundari
a de  la  
institución 
educativa. 
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5.1.4  Guía para el diseño de los talleres. El siguiente cuadro es la guía para 
construir  los talleres que se proyectaron realizar en el plan estratégico de 
mejoramiento de la gestión educativa del área de Educación Física de  la IED de 
Desarrollo Rural de Fosca. 
 
 
Tabla 8. Pasos para el diseño de un taller. 
 
TALLER #  
DURACION 2 horas y media 
POBLACION  Docentes de básica primaria. 
MATERIALES  Sala para 25 personas, multicancha, video beam  o 
los que se necesiten para la realización del taller, 
EVIDENCIAS  Listado de asistencia  
Documento soporte del taller, y las que necesiten 
según el taller. 
PRESENTACION Lectura que contextualice al participante. 
OBJETIVO GENERAL De acuerdo a la teoría de la Educación física que se 
vaya a trabajar. 
OBJETIVO ESPECÍFICO  De acuerdo a la teoría de la Educación física que se 
vaya a trabajar. 
CONTENIDO TEMATICO 
A DESARROLLAR: 
Conceptos básicos  
 
METODOLOGIA PARA 
LA IMPLEMENTACION 
Lluvias de ideas, debate grupal, practica física, 
reflexión y acción y las que más se necesiten. 
 
 RETROALIMENTACION 
Reflexión del ¿qué y para que nos sirve lo trabajado 
en el taller?, y ¿que aprendí el día de hoy al finalizar 
el taller? 
REFERENCIAS Bibliografía que se utilizo y puede retomar el docente 
participante. 
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6. CRONOGRAMA, PRESUPUESTO Y RECURSOS 
 
Tabla 9. Presupuesto. 
Objetivo Actividad Acciones  Fecha  asignación de recursos 
Determinar el 
estado actual 
de la gestión 
educativa en el 
área de 
educación física 
en la básica 
primaria de la 
institución 
educativa 
departamental 
de desarrollo 
rural del 
municipio de 
fosca. 
Presentar la propuesta 
ante los directivos y 
docentes de la IED de 
desarrollo rural. 
Charla con directivos y 
maestros. 
Primera semana de 
desarrollo institucional – 14 
al 18 de enero de 2013. 
transporte  $45000 
Grupo focal  Entrevistar a estudiantes de 2 
escuelas de la IED 
 Febrero 2013 transporte  
casetes 
$50000 
$5000 
Entrevista  Entrevistar a un docente por 
cada escuela de la IED. 
Marzo  2013 transporte  
casetes 
$50000 
$5000 
revisión curricular  
 
 
 
Visita a la IED para: 
- Revisar el pei en lo referente 
al área de ef.  
- Revisar el plan de estudios 
del área de ef. 
- Observación del desarrollo 
de las clases de EF, 
instalaciones y recursos  
Abril 2013. transporte 
papelería  
  
$100000 
$40000 
Entrevista  Docente de Educación Física 
de la básica secundaria. 
Abril  2013. Transporte   
$50000 
Organización de la 
información. 
Análisis de la información. 
--clasificar la información de 
las entrevistas. 
Elaborar las conclusiones de 
cada uno de los instrumentos 
aplicados. 
-Hacer cruce de información y 
elaborar las conclusiones. 
Mayo 2013. papelería y uso 
de medios 
informáticos. 
 
 
$20000 
Elaborar el documento 
final  
-Revisar, redactar y 
retroalimentar el documento 
final. 
 
Junio y Julio  2013. Papelería y uso 
de medios 
informáticos. 
 
 
$70000 
Socializar resultados. Presentar los resultados de la 
investigación ante la 
comunidad unilibrista. 
1 y 2  semana de agosto  de 
2013. 
transporte 
uso  medios 
informáticos 
$45000 
$10000 
total                          $495000                
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Se concluye que la  gestión educativa, de la Institución Educativa de Desarrollo 
rural de Fosca Cundinamarca de las sedes rurales de básica primaria hacia el 
currículo del área de Educación Física, es  escasa, se puede decir con respecto a 
los resultados arrojados por las herramientas de recolección de la información que 
no existe gestión debido a que se presentan  deficiencias en el currículo como lo 
son:  
 
Ningún docente de la básica primaria es Licenciado en Educación Física, 
existe una falta de recursos y espacios, los docentes de las escuelas rurales 
no reciben actualización desde hace más de 25 años. El único licenciado en 
Educación Física de la básica secundaria no conoce el plan  de estudios de la 
básica primaria y por tanto no apoya o guía los procesos de enseñanza 
aprendizaje de los docentes de básica primaria pertenecientes a las escuelas 
unitarias. 
 
La conceptualización de Educación Física por parte de los estudiantes se basa en 
argumentar que se hace en clase mas no que es y para qué sirve,  de igual 
manera los docentes no demuestran con sus conceptos tener clara la importancia 
de la educación física no como parte de la educación sino como principio de vida. 
 
El enfoque curricular del área de Educación Física que favorece el aprendizaje del 
estudiante es el currículum como proyecto y proceso, ya que como afirma López 
et al (2003) el currículum se concibe como un proyecto en ejecución y el profesor 
es actor del mismo.  Además se busca el desarrollo integral del estudiante más 
que el entrenamiento y rendimiento físico, se da más valor al proceso que al 
resultado y es fundamentalmente participativa.     
 
Se identifica la propuesta de mejoramiento para la gestión educativa docente  
desde la gestión de calidad total, con el  método del PHVA y  con la estrategia del 
Kaizen para fortalecer desde  el mejoramiento continuo e incesante por entender y 
mejorar el proceso educativo en la IED de Desarrollo Rural, trabajo de calidad por 
parte del docente a cargo, desde talleres de conceptualización y apropiación de la 
importancia del mejoramiento de la gestión educativa para el área de Educación 
Física. 
 
Es importante reconocer que el concepto de calidad total se convierte en una 
filosofía que se puede implementar en cualquier tipo de organización, en éste caso 
la institución Educativa Departamental de Desarrollo Rural, con el ánimo de 
mejorar continuamente y ofrecer mejores servicios a la comunidad.  
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Finalmente esta propuesta permite motivar a una mejora curricular del área de 
Educación Física en la I E D de Desarrollo Rural de Fosca Cundinamarca  a partir 
de la estrategia de talleres para la toma  de conciencia acerca de;  “la  educación 
física, es ante todo educación y no solo adiestramiento corporal; es acción o 
quehacer educativo que atañe a toda la persona, no solo al cuerpo” (Cajigal, 1983, 
pág. 489). Área de conocimiento que debe ser acompañada y dirigida por un 
docente  profesional o con un pensamiento consiente de la importancia de la 
formación en dicha área. 
 
Esta propuesta de investigación permite a los investigadores reconocer el 
beneficio y proceso riguroso de realizar un trabajo  investigativo, no solo en el aula 
sino también en la institución involucrada. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
 
La Institución Educativa de Desarrollo Rural debe apoyar esta propuesta de 
investigación  estratégica de gestión educativa para los docentes  a través de 
espacios que favorezcan la construcción de conocimientos importantes   para 
el ambiente y entorno escolar,   que propicien  en el mejoramiento de la calidad 
de vida de la comunidad Institucional. 
Es importante que los docentes de la básica primaria de la Institución educativa 
realicen un trabajo satisfactorio ya que es sustancial para su desarrollo, 
“redunda en niveles progresivos de crecimiento e integración mental ya que se 
producen cuando dicha experiencia confirma eficacia personal” 
(Jaques.1965.p.112)  
Esta propuesta de investigación puede ser valorada y su metodología  
retomada por otro grupo de investigación para ser aplicada en otras áreas de 
conocimiento y desarrollo humano. 
La Institución Educativa de Desarrollo rural de Fosca debería realizar un 
proceso de actualización en procesos de enseñanza aprendizaje en el área de   
Educación Física  a los docentes de básica primaria con mayor frecuencia en 
el tiempo estipulando en el plan de mejoramiento Institucional.  
 
Para el investigador se recomienda  utilizar el modelo de gestión y compararlo con 
los resultados producidos. 
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ANEXO A. ENTREVISTA A DOCENTES DE BÁSICA PRIMARIA 
 
RESUMEN 
 
OBJETIVO: Abordar la gestión curricular y práctica del área de Educación Física 
de básica primaria desde la perspectiva del docente en la institución educativa 
departamental de Desarrollo rural de Fosca. 
 
CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA  DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL AREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA  
1. ¿Conoce el plan de estudios del área de Educación física de Básica primaria 
de la Institución Educativa de Desarrollo Rural? 
Si, tenemos un plan de estudios para todas las sedes y lo aplicamos desde el 
preescolar hasta el quinto de primaria adaptándolo para poder desarrollar la clase 
con todos los grupos.  
 
2. ¿Bajo qué parámetros está diseñado el plan de estudios del área de Educación 
Física de la Institución Educativa de Desarrollo Rural? 
En los estándares y los lineamientos de la ley general de educación, la que diseña 
el Ministerio de Educación Nacional. 
En los estándares para buscar las competencias en el desarrollo físico para que 
los niños obtengan una cultura desde los movimientos grandes del cuerpo hasta 
los movimientos finos y también en los inicios de la actividad pre-deportiva en los 
grados de cuarto y quinto.  
 
3. ¿Considera que el plan de estudios de Educación Física de básica secundaria 
se diferencia del de la básica primaria? 
Si se diferencia, empezando porque los niños de primaria son de menos edad que 
los de secundaria y necesitan un desarrollo más avanzado los de secundaria. Se 
diferencia un poco la opinión de la segunda maestra, pues afirma que aunque no 
conoce a fondo el plan de estudios de secundaria, pero considera que durante 
varios años se ha venido haciendo una articulación en las diferentes áreas de la 
primaria y la secundaria para que haya continuidad. 
 
4. ¿Utiliza el plan de estudios del área de Educación Física para organizar y 
orientar las clases de Educación Física de la básica primaria? 
Si.  
 
5. ¿Hace al mismo tiempo la clase de educación Física para todos los grupos? 
¿Cómo desarrolla la clase?  
Coinciden en que realizan la clase al tiempo para todos los estudiantes de la sede. 
Pero en la forma, una de ellas distribuye por grupos de grados: preescolar, 
primero y segundo y en otro grupo tercero, cuarto y quinto para trabajar los 
diferentes temas. La otra maestra hace la misma clase para todos, empezando 
con una actividad inicial de calentamiento, luego con el desarrollo de la actividad 
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física del tema y finalmente con un juego que sirva de relajación y se adapte para 
los 5 grados.  
 
 
PERCEPCIONES Y CONCEPTOS DE LOS DOCENTES RESPECTO A LA 
EDUCACION FISICA 
6. ¿Considera usted que es importante para un estudiante de básica primaria 
recibir formación en Educación Física? ¿Por qué? 
Si es importante porque ellos desarrollan la creatividad, aprenden a ser sociables, 
a integrarse al grupo y mantener disciplina. Además lo que se hace a nivel físico 
después se va a reflejar en el manejo de la letra, en las posturas que se adoptan 
en clase, inclusive en el mismo caminar, la ejecución de los movimientos finos y la 
ubicación.  
 
7. Está de acuerdo  y por qué, con la siguiente afirmación: “La educación Física 
es un eje temático y un campo de desarrollo crucial para el niño en su 
formación en el básico primaria y se debe prestar la misma atención y 
aplicación de desarrollos, conceptos y recursos como a clases netamente 
intelectuales”. 
Si. Siendo la básica primaria la base del resto de la formación la EF es importante 
porque se adquiere y después se perfecciona la cultura física. Como se decía 
anteriormente el niño aprende a ser sociable a integrarse a recrearse, desarrolla 
habilidades motrices, sicomotoras y todo lo que el niño necesita para su 
formación. 
 
8. ¿Cuál es su concepto de Educación Física? 
El concepto de Educación Física para las dos maestras es muy corto y 
diferente ya que una explica que es un área de conocimiento corporal e 
intelectual y otro que es el arte del cuerpo aunque tienen una semejanza que 
es  el eje por él y con el cual se trabaje “el cuerpo”. Pero se evidencia que su 
discurso acerca del concepto de Educación Física es muy corto pero si afirman 
que es de vital importancia para el desarrollo corporal e intelectual. 
RELEVANCIA DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA  
9. ¿Usted ha recibido educación formal en aspectos referentes a la educación 
física como cátedra, para ser aplicada en los en niños de básica primaria? 
Hace mucho tiempo cuando estudiaba en la universidad hicimos varios talleres, 
pero en la actualidad no  
 
10. ¿Conoce usted cuales son los principios, fundamentos, teorías y ejes 
temáticos del área de educación física? 
Si conozco algunos principios, teorías y ejes temáticos como rondas, juegos, 
actividades deportivas, lo relacionado con atletismo… 
Se inicia con el conocimiento del cuerpo del niño, los movimientos, el respeto por 
los compañeros; luego actividad física de acuerdo a los niveles haciendo ejercicios 
y juegos para tener la base de la parte pre-deportiva. 
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NECESIDAD Y RELEVANCIA DE UNA GESTION CURRICULAR PARA EL 
AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
11. ¿cuenta con elementos suficientes para la práctica de la clase de educación 
física? 
No, solo hay balones. Faltan muchos más implementos para que los chicos se 
puedan desenvolver más en esa área, poder participar en actividades 
deportivas, espacios también hace faltan. 
12. ¿La institución Educativa necesita tener implementos y escenarios 
adecuados para brindar la clase de Educación Física de mejor calidad? 
En algunas actividades sí se necesitaría, en otras no porque trabaja uno con 
los recursos del medio, con lo que hay por ejemplo la carretera para el 
atletismo, hacer pelotas de arena. 
13. ¿Cree usted que el área de Educación Física necesita de una gestión 
curricular? 
Si porque en base a eso nosotros desarrollamos las clases con los chicos. 
14. ¿Cree que es necesario implementar en la Institución Educativa un modelo 
de gestión curricular que mejore las condiciones del proceso de enseñanza 
aprendizaje del área de Educación Física?  
Si sería bueno pero de acuerdo al medio, es necesario hacerle los ajustes para 
lograr los objetivos de la educación física. 
 
Observaciones: el área de EF siendo un área igual de importante que las demás, 
necesita que se le preste la atención y se le dé el tiempo necesario para que los 
estudiantes desarrollen su actividad física con miras a su formación integral como 
personas, incluso se puede integrar con el resto de las áreas. 
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ANEXO B. ENTREVISTA A DOCENTE DE EDUCACION FISICA DE 
SECUNDARIA 
 
OBJETIVO: Abordar la gestión educativa  y práctica del área de Educación Física 
de básica primaria  desde la perspectiva del docente de grado sexto en la 
institución educativa departamental de Desarrollo rural de Fosca. 
 
IDENTIFICACION  
Sede:  
Ocupación  o profesión:  
Edad:  
Sexo:  
CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA  DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL AREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA  
1. ¿Conoce el plan de estudios del área de Educación física de Básica 
primaria de la Institución Educativa de Desarrollo Rural y cree que es el 
adecuado? 
 
2. ¿Bajo qué parámetros está diseñado el plan de estudios del área de 
Educación Física de la Institución Educativa de Desarrollo Rural? 
 
3. ¿Considera que el plan de estudios de Educación Física de básica 
secundaria se diferencia del de la básica primaria? 
 
4. ¿Utiliza el plan de estudios del área de Educación Física para organizar y 
orientar las clases de Educación Física de la básica secundaria? 
 
5. ¿Cada cuanto tiempo realizan cambios al plan de estudios del área de 
Educación Física y en que se basan?  
 
PERCEPCIONES Y CONCEPTOS DE LOS DOCENTES RESPECTO A LA 
EDUCACION FISICA 
6. ¿Considera usted que es importante para un estudiante de básica primaria 
recibir formación en Educación Física? ¿Por qué? 
 
7. Está de acuerdo  y por qué, con la siguiente afirmación: “La educación Física 
es un eje temático y un campo de desarrollo crucial para el niño en su 
formación en el básico primaria y se debe prestar la misma atención y 
aplicación de desarrollos, conceptos y recursos como a clases netamente 
intelectuales”. 
 
8. ¿Cuál es su concepto de Educación Física? 
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PERCEPCIONES E IMAGINARIOS DE LOS ESTUDIANTES 
9. Que concepto de Educación Física posee el estudiante del grado 6°? 
 
10. De 1 a 10 califique el nivel de desarrollo motor, físico, cognitivo y de lenguaje 
con que llega el estudiante de las diferentes escuelas unitarias al grado 6°? 
Justifique. 
 
11. Usted cree que este nivel de desarrollo motor, físico, cognitivo, y lenguaje es  
el apropiado para la edad q posee  los estudiantes.  
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ANEXO C. ENTREVISTA GRUPO FOCAL 
 
 
 
Etapas del grupo focal   
 
Definición de objetivos.  
Establecer cronograma (programación y desarrollo de un grupo focal).  
Invitar máximo 10 personas por grupo focal   
Diseño de la guía de preguntas.   
Grabación en audio o vídeo del grupo focal  
Selección sitio de reunión.  
Procedimiento para el desarrollo del encuentro. 
Apertura 
Objetivos del grupo focal 
Conocimiento del grupo 
Construcción de preguntas orientadoras 
Chequeo de la experiencia. 
Cierre y acuerdos. 
Interpretación de acuerdos y de informe final.  
Diligenciar matriz de sistematización 
Informe final. .   
 
 
GUIA PARA EL DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL 
  
No de participantes: 10 
Fecha: 06 de febrero del 2013 
Lugar: Escuela Rural El Jucual y Robles  
Hora: 10:00am 
Foco de trabajo: conocimiento y entendimiento del tiempo libre y Educación Física 
 Conceptos e importancia.    
 
 
 
I. APERTURA 
 
Describir lo que constituye un grupo focal 
Explicar el objetivo  de la  reunión 
Explicar procedimiento, uso de la grabadora, confidencialidad 
Presentación de cada participante  
Ejercicio se le pedirá a cada participante que se presente, y que cuente cuando  
acude al servicio de salud como ha tomado la decisión. 
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II. PREGUNTAS ORIENTADORAS  
 
 
 
1. ¿Qué piensas que es la Educación Física? 
2. ¿Con qué partes de tu cuerpo se te facilita hacer clase  de Educación 
Física? 
3. ¿Cuentan con algunos momentos de tiempo libre, que no tienen actividades 
que hacer? 
4. ¿Qué hacen en ese tiempo libre? 
5. ¿Qué  deportes te gustan y porqué? 
6. ¿Durante el tiempo libre que tienes en la escuela practicas algún juego que 
hayas visto en la clase de Educación Física, cuál y en qué consiste? 
7. ¿En la escuela tienen los suficientes elementos deportivos como balones, 
colchonetas, lasos, balones para hacer clase de Educación Física? 
 
 
 
III Papel del observador  
  
 
 
Descripción del lugar de la reunión 
 
 
Nos reunimos en el comedor escolar, era un lugar amplio con ventanales grandes 
lo cual permitía una buena visibilidad, no había más personas allí ni distracciones 
para los estudiantes. Estuvimos sentados alrededor de  la mesa que allí se 
encontraba. La entrevista duró aproximadamente 45 MINUTOS.   
 
 
Descripción del Grupo 
 
 
El grupo era pequeño un poco disperso. Cuando se realizaban las preguntas 
algunos se observaban para saber quien contestaba. Solo un estudiante tenía la 
facilidad y no tenia pena para contestar. Cuando se les explico el tema a tratar 
mostraron entusiasmo. Después de 20 minutos de charla los estudiantes fueron 
más abiertos para contestar. Al ellos no tener un repertorio amplio para contestar a 
las preguntas el tiempo de la entrevista fue corto. 
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PARTICIPANTE CARACTERISTICA  
 
 
 GENERO EDAD RAZA 
M F 9 10 11 12 MULATO  BLANCA TRIGUEÑA 
Participante 
1 
X     X  X  
Participante 
2 
X   X   X   
Participante 
3 
X  X    X   
Participante 
4 
 X X    X   
Participante 
5 
 X  X     X 
Participante 
6 
X   X   X   
Participante 
7 
X  X    X   
Participante 
8 
X   X   X   
Participante 
9 
 X  X   X   
Participante 
10 
 X  X   X   
TOTAL 6 4 3 6  1 8 1 1 
 
 
 
Socio grama:  
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
H1 
H4 
H3 
H2 
H5 H6 
M1 
M
2 
M4 
M
3 
RELATOR  
MODERADOR 
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 Dinámica de Grupo: Participación  
   
Participación M1 M2 M3 M4 H1 H2 H3 H4 H5 H6 TOTAL 
Pregunta1     
 
  X  X     X 3 
Pregunta 2          
 
X   X   X    3 
Pregunta3   
 
X x x x X X x x x X 10 
Pregunta 4          
 
x   X    X X 4 
Pregunta 5          
 
X    X      2 
        
Pregunta 6          
  x   X   X X 4 
Pregunta 7          
 
X     X  x   3 
TOTAL  3 1 2 1 4 2 1 1 2 3  
 
 
4. Preguntas – temáticos y resultados 
 
1. ¿Qué piensas que es la Educación Física? 
La educación Física consiste en hacer deporte, enseñarle a los demás y sacar 
calorías, es para hacer ejercicio y fortalecer el cuerpo. En la segunda sede se 
muestran un poco tímidos, sin embargo coinciden que es para hacer ejercicio 
2. ¿Con qué partes de tu cuerpo se te facilita hacer clase  de Educación 
Física? 
La respuesta más común para los niños es con los pies y las manos. Unos 
pocos nombran tímidamente el cuerpo, la espalda, el pecho y la cabeza. 
3. ¿Cuentan con algunos momentos de tiempo libre, que no tienen actividades 
que hacer? 
Si  
4. ¿Qué hacen en ese tiempo libre? 
Hacer tareas, jugar, ayudarles a los demás a hacer tareas, ayudarle a la 
profe, jugar fútbol. 
5. ¿Qué  deportes te gustan y porqué? 
El Fútbol porque es un juego divertido y coge potencia en los pies y le 
ayuda para el cuerpo. 
El basquetbol porque uno se ejercita, ejercita las manos.  
Correr porque se ejercita el cuerpo y coge más fuerzas 
6. ¿Durante el tiempo libre que tienes en la escuela practicas algún juego que 
hayas visto en la clase de Educación Física, cuál y en qué consiste? 
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Si, los niños el fútbol y las niñas el basquetbol. Algunas veces las niñas 
juegan fútbol con los niños. 
7. ¿En la escuela tienen los suficientes elementos deportivos como balones, 
colchonetas, lasos, balones para hacer clase de Educación Física? 
No, solo hay balones de micro y baloncesto. Pocos de voleibol 
 
 
Resultados  
 
 
Se puede observar que los conceptos de Educación Física que tienen los 10 
estudiantes del grado 5 de las escuelas el Jucual y Robles son muy pobres y no 
constestan que es sino para que sirve, es valida en cierta medida la respuesta 
pero se deja claro que ya a un año de pasar a la secundaria no poseen con 
certeza un concepto claro. 
Se evidencia un temor por contestar ya que son pocos los niños que contestan 
todas las preguntas, esto evidenciado en el cuadro de participación anteriormente 
realizado. Por ese temor a contestar no se produce una charla amena y fructífera 
a pesar que el moderador genere dicho ambiente. Este que evidencia, una falla en 
la dimensión comunicativa que debe ser trabajada en la clase de Educación física 
y a la vez con mayor facilidad por que los estudiantes están trabajando con sus 
pares y a la vez con el cuerpo. 
Se puede concluir que el deporte favorito y más practicado es el futbol y 
microfútbol, ya que tienen solo de esos balones en las escuelas y en las casas de 
los estudiantes. Por lo tanto es el único deporte conocido, practicado y agradable 
para los estudiantes y ¿donde dejamos el resto de deportes y prácticas 
deportivas? 
Es claro que este problema sobresale por la falta de recursos espacios un 
contexto adecuado que brinde la posibilidad de generar un proceso de enseñanza 
aprendizaje de calidad, no se quiere decir que deban tener una piscina cerca a la 
escuela para aprender natación pero que al menos tengan la posibilidad de saber 
y conocer un espacio tan enriquecedor como una piscina. La población rural pocas 
veces o nunca tienen la posibilidad de conocer espacios diferentes y recursos que 
le brinden una educación de calidad. Todo esta problemática genera en el 
investigador una motivación para encontrar y desarrollar una modelo de gestión 
curricular que guie, evidencie y de solución a dicha situación a través de un gestor 
social preocupado por la educación de Cundinamarca. 
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ANEXO D. OBSERVACION DE CLASE 
 
Observación # 1 
Lugar: Escuela Yerbabuena, multicancha 
Fecha: 15 de marzo de 2013 
Hora: 10:45am 
Instrumento: Videocámara  
Número de estudiantes: 20  
Objetivo: observar la práctica de la clase de Educación Física de los grados 3º, 4º, 
y 5º con el fin de analizar el proceso de enseñanza aprendizaje que se brinda a los 
estudiantes. 
Descripción:  
1. Caminata a lado de la maestra  
2. Trote muy suave, cada vuelta a la cancha se aumentaba el ritmo 
3. Formación en orden de estatura  
4. División del grupo en  2 
5. Solicita que al ella decir los siguientes números, los estudiantes deben 
realizar los siguientes movimientos: 
1 manos a la cintura 
2 manos a los hombros 
3 manos arriba de la cabeza 
4  una palmada 
5 manos a los hombros 
6 manos a la cintura  
7 manos abajo 
6. Movimiento articular de brazos, piernas, hombros, muñecas, cabeza, 
cadera. 
7. Luego deben alcanzar a tocar sus pies con las manos sin flexionar las 
rodillas 
8. Luego deben llevar los pies a las manos. 
9. Divide el grupo en 4 y propone realizar el juego de las banderas, es una 
lúdica de relevos donde los estudiantes deben relevarse para llevar una 
bandera a la diagonal derecha, diagonal izquierda  y el grupo que logren 
pasar todos los niños de una punta a otra gana. 
10. Luego ubica 2 grupos de 10 niños uno al lado del otro deben ir uno por uno 
al otro arco de microfútbol a desamarrar y luego amarrar un saco y así 
sucesivamente, hasta que todo el grupo pase. 
11. Finalmente después de 35 minutos de clase dirigida realiza dos grupos para 
que jueguen microfútbol. 
 
Observaciones: 
Los tres grados realizan la misma clase, sin elementos, los pocos balones con que 
cuentan se encuentran en deterioro totalmente, poseen una multicancha espacio 
donde realizan sus clases de Educación Física. 
La maestra no expone al comienzo de la clase el objetivo y tema a tratar. 
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La maestra expone que los deja jugar microfútbol, pero que ella no sabe nada de 
ese deporte y por lo tanto no les explica. 
Es una clase lúdica pero no enseña ningún concepto, ni tema a aprender solo el 
objetivo es recrear y generar diversión al estudiante. 
Los estudiantes presentan un problema con su lateralidad ya que la maestra 
cuando da una orden hacia algún lado la mayoría se equivoca. 
 
Observación # 2 
Lugar: Escuela  Arrayanal, sin espacio 
Fecha: 15 de marzo de 2013 
Hora: 12:27 am 
Instrumento: Videocámara  
Número de estudiantes: 13 
Objetivo: observar la práctica de la clase de Educación Física de los grados 1º, 2º, 
3º, 4º, y 5º con el fin de analizar el proceso de enseñanza aprendizaje que se 
brinda a los estudiantes. 
Descripción:  
1. La maestra expone el tema: La ronda  
2. Empieza a preguntar si conocen y como son el gato y el ratón 
3. Realizan la ronda el gato y el ratón 
4. Explica normas y los estudiantes opinan para que sirven y cuáles son las 
normas de las rondas.  
5.  Realizan la ronda El lobo 
6. Los niños piden que jueguen la ronda El puente está quebrado. 
7. Finalmente realiza una conclusión y se acaba la clase. 
 
Observaciones 
La  maestra explica brevemente en qué consiste la clase del día. 
La escuela no cuenta con un espacio abierto para realizar la clase de Educación 
Física, normalmente utiliza un corredor que hay entre las aulas, o la carretera. 
Tampoco posee elementos deportivos, solo 5 balones pinchados 
Los estudiantes explican que es muy difícil jugar microfútbol por el espacio y que 
la última vez que jugaron en un salón, un niño se golpeo la cabeza.  
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ANEXO E. CARTA DE APROBACION PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 
RURAL 
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ANEXO F. REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
 
 
Fotografía 1. Identificación de la sede Yerbabuena 
 
 
 
Fotografía 2. Campo deportivo de la sede Yerbabuena 
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Fotografía 3. Implementos deportivos de la sede Yerbabuena. 
 
 
 
Fotografía 4. Identificación de la sede Arrayanal. 
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Fotografía 5. Espacio deportivo de la sede Arrayanal 
 
 
Fotografía 6. Implementos deportivos de la sede Arrayanal. 
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